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E L G O B I E R N O E S P A 
T ' T A U l t i m a H o r a 
O L M O V I L I Z A R A P I D A M E N T E A L O S H U E L G U I S T A S 
s 
Aleo'ha tardado en llegar el 
^ de esta huelga. Pero gracias a 
Dios y a la cordura del Gobierno, 
aunque tarde, no se puede dudar 
je que ha llegado. 
ynos cuantos palos y otras 
tanüs carreras; un círculo que 
¿usuran las autoridades por ex-
de libertad, y un periódico 
clausura a sí mismo por 
jefecto de idem; un vigilan-
te que desaparece de este mundo 
terrenal; unas cuantas pesetas de 
nás en el jornal de los obreros. 
¡ DERROTA DE LOS ESPARTACOS 
Copenhagrue, Marzo V i . 
Comaniran de Berlín que las tro-
I is del Sobferno han arrojado a los 
espartacos de la parte de la ciudad 
ceso 
que se 
me ocapuoan- 'nc ln ío de Litchlen-
Las tropas del Gobierno se apode-
raron de considerable cantidad de 
armas y municiones que estaban en 
poder de los espartacos. 
Las bajas de las tropas leales fue-
ron pocas. 
DECISIONES DEL CONSEJO DE 
1QNI8TS08 
Madrid. Marzo 18. 
El Gabinete ba decidido conceder ?. 
los albañiles las ocho horas de traba 
lo pedidas en la huelga que sostieneu 
en toda España. Los jornales se fi-
j a rán por las juntas de empleados y 
obreros de cada distrito. 
También ha sido aprobado por eí 
N O C H E S F R A N C E S A S 
DUODECIMA JORNADA 
Hará diez años, en Octubre, que SÍ 
estrenó en el teatro de la "Renaissan-
ce" de París la comedia "La petitc 
chocclaticre" de Paul Gavault que 
sirvió para completar, anoche, la do-
cena de representaciones nocturnas de 
la c .mpañ ía francesa, y para diver-
tir al público durante su ejecución 
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Las obras de Gavault llenen una 
reputación de graciosas que el pú-
blico conoce suficientemente, y por 
ello el solo anuncio de su nombre 
es casi la seguridad de un "succés ." 
Desde "Le papá de Francine" con-
que debutó en 1897, en el teatro " C u -
ny" ha proseguido su carrera de triun-
fos en un inmenso repertorio del cual 
el público no olvidará jamás las pie-
zas: "Cocher, rué Boudreau!", "Ma-
dame F l i r t , " "L'Enfant du miracle," 
"Mademoiselle Josette, ma femme" y 
tantas otras que nadie ignora. 
"La petite chocolatierc" es una 
comedia graciosa, sin pretensiones co-
mo no pueden tenerlas las obras jo-
cosas que no aspiran a más finalidad 
r̂ uos cuantos millones de menos P^que la pieza es francamente bufa 
yuuuo 1 1 / y alegre y esta hecha con muchísimo 
a | . i riqueza del país. 
Tales han sido los resultados 
¿ la huelga postrera. Como en 
ks anteriores, los obreros no re-
audaron sus trabajos inmediata-
pente después de solucionado el 
conflicto. En aquellas ocasiones, 
porque esperaban que se lo orde-
nase el Comité Circunstancial, y 
en ésta porque ya no podían es-
p«p.r nada del Comité que a su 
juicio los había traicionado. ¡In-
feliz humanidad que siempre ye-
rra, unas veces por esperar dema-
aade y otras veces por no espe-
rar nada! 
Si fuese posible que las multi-
tud̂  discurriesen, no hay duda 
que, una vez aceptado por sus 
representantes el laudo del gene-
ral Menocal, debieron discurrir del 
siguiente modo: "Nos han traicio-
nado, o al menos eso creemos. 
Nosotros habíamos puesto en ellos 
nuestra confianza y ellos a su vez 
b h¿bían puesto en el señor Pre-
adente. Este ya ha fallado. Su lau 
W, como todos los que vienen de 
«K hombres, es natural que no sa-
»iaga todas las aspiraciones, pe-
lo debemos aceptarlo porque a 
oo nos comprometimos; debemos 
"anudar nuestro trabajo, y pro-
porcionarnos un comité más ade-
udo a nuestros fines, para los 
'enideros conflictos." 
Pero en lugar de discurrir de 
^ manera, se negaron a todo dis-
y decidieron con provecho 
J j Gobierno y de los patronos, 
•atenerse firmes. Y aquella fir-
trajo toda esta inconsisten-
El descontentamiento y la 
T^pancia de los gremios entre 
^ sido consecuencia de la ter-
^ e s t ú p i d a actitud de los que 
J^ron que ser arrojados del 
^ l o Obrero. 
¡Abajo el Gobierno! gritaban 
alborotadores, 
jrobrecitos! ¡Desgraciados e 
fortunados el día que baje un 
J^emo como el que ahora tene-
que no ha podido ser más 
g r a d i e n t e con los ob 
P * otro, el cua 
^ r Por señas! 
V) i T V n Ué mucJl0' si Pernos vis 
^ folletín o como quiera lia. 
. e|e, donde funge de protago 
^ un soldado que tiene d 
que a la de hacer reir, pero dentro de 
ese género no está exagerado el ab-
surdo al extremo que se rechace por 
inverosímil. Son caracteres deliciosa-
mente dibujados: el marsellés ampu-
loso, lleno de vanidad y pretcnsiones, 
"bon enfant" en el fondo pero con 
las características del hombre del " m i -
d i . " La amante sumisa que es una 
fiel compañera, honrada y buena, el 
padre complaciente, sin voluntad y 
sin carácter ; la hija histérica o mal-
criada, un tanto romántica por ocio-
sidad, y muy compleja de espíritu, 
y por último el joven ordenado, obe-
diente y sencillo que hace su carre-
ra administrativa y va a fundar, pro-
saicamnte, su hogar con la hija de su 
jefe de oficina. Todos ellos son tipos 
muy bien delineados, como el de los 
funcionarios del ministerio, que recuer-
dan a los 'Messieurs I f t ronds de 
guardando, naturalmente, esa elegan-
te cortesía que es característica en 
las maneras francesas. Todos convi-
nieron que era una pieza deliciosa de 
gracia y sencillez, muy decente y de 
un sentimentalismo fácil; en la que 
"se estaba muy contento" como decía 
Henri Bidou el crítico del "Journal 
des debats." 
Anoche el señor Severin se mostró 
"colosal," bajo un nuevo aspecto, en 
el papel de Felicien Bedarride, hablan-
do con el acento jocosísimo del me-
diodía de la Francia. Su labor fue 
digna del mejor de los cómicos, él, que 
hace con gran conciencia el drama de 
intensas finalidades. 
André Brulé muy sobrio, muy na-
tural y "muy simpático," como de 
cía una joven vecina mía, en las lu-
netas. 
La Landray, como siempre, cncan 
Gabinete el proyecto de ley de segu O 
ro obrero contra la falta de trabajo. 
EL PASO PVRA EL DESARME DE 
A L E M A M A . 
Londres, marzo 1S. 
Refiriéndose a la marcha de la Con-
ferencia de la Paz en Pa r í s , el "Daily 
Chronlcle" dice: 
**>o hay duda nlngumi de que el 
Presidente del Consejo de Ministro?» 
británico, Lloyd George, expesdrú UD 
punto importante que ser» asentada 
por sus colegas en el Consejo de '.os 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCiLO D L L A PEÑA) 
" L a M i s i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n A m é r i c a " 
De la conferencia pronunciada por 
don Jacinto López con este mismo tí-
Diez, sobre el principio de qu^ el «er- i ̂  en la Universidad de Columbia. 
vicio mil i tar obligatorio debe >er abo-
lido en Alemania. £1 plan será facilj-
lado por las potencias que llevan se 
i r é sus hombros la responsabilldpd 
del mantenimiento de la Liga de da-
ciones y descansará en el pn pósito 
(Pasa a la página 4, columna L ) 
Nueva York, nos llega a las manos 
un ejemplar, que agradecemos cr. todo 
lo que vale ni ilustrado reductor d-; 
"La Reforma Social," revista dirigi-
da por el doctor Orestes Ferrara. 
El hecho de haber sido dicha ha ré 
justamente dos meses, expone por sí 
solo la oportunidad que 3ú:i revist-?. 
Del contenido, séanos lícito a los 
periodistas confesar que sólo es po-
sible que digamos lo que puede decir-
se—y como podamos. 
E l lector seguramente e x i g i d en la 
inmensa mayoría de los casos una va-
lentía de pensamiento y de expresión, 
que está muy lejos de practicar por 
su cuenta—también dicho sea de la 
mayor ía de los casos. 
Y entre unas y otras digr^riones, 
(Pasa a la página 3, columna L) 
LOS ESTADOS UNFOOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X L V I 
L a C o n s t i t u c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , t u v o m a y o r e s 
e n e m i g o s q u e l a L i g a d e N a c i o n e s 
El torneo que se prepara para discutir el Proyecto de Liga de Naciones.—El Senador Lodge fué 
decidido partidario de una Liga.—La aclaración sobre la Doctrina de Monroe que propone el ex-
Presidente Taft.—Los argumentos contra la Constitución de los Estados Unidos. 
cuir" que se hizo sobre la famosa no-! tadora y con esa ingenuidad que im 
vela de Gcorges Courteline. Por lo prime a sus papeles de "jeune filie.' 
tanto no es tan descosida, en el fon-1 Los demás muy dentro del carác 
do, esta pieza que encierra ironías ¡ter, como M . Gildcs que anoche co 
muy sutiles e intenciones muy bien 
marcadas hacia certos tipos sociales. 
Toda la prensa de París , cuando se 
estrenó la obra la analizó con aten-
ción y la criticó como era debido. 
rngio y mejoro el Moulinet un tan-
to "depaysee" del desdichado "Ma i -
tre de Forges" que algunos juzgaban 
"muy bonito" como si fuera un po-
lichinela. 
L A S O I R E E 
os obreros y 
se haga obe-
La buena y amable señora que tan-
to me interesa por su agradable con-
versación me decía anoche: 
—¿Conoce usted la historia del as-
no? 
—Conozco varias: la de Balaan, 
que es bíblica, la del "t ío Martín Cas-
cajo" y "I'anne de Buridan." 
—Yo me refería al asno que ha-
bía Legado a acostumbrarse a vivu 
sin comer y que se murió, precisa-
mente el día en que terminó la expe-
riencia. 
—Comprendo la parábo la ; quiere 
usted decir que ahora que empieza a 
venir el público en mayor cantidad 
es cuando se va la compañía. 
—Admiro su perspicacia. 
—No se burle, porque hay mucha 
gente que carece del sexto sentido, 
que decía papá que era "el de darse 
cuenta." La compañía tiene que mar-
charse para responder a otros com-
promisos, y si desde anoche la con-
currencia aumenta no es porque se 
van, lo que sería un contrasentido o 
una gran ironía, sino porque va me-
jorando la situación que ha sido du 
nsima. . 
— ¿ P a r a usted también? 
—Para todos, amiga mía. ¿Sabe 
usted lo que es estar a pie y a agim 
tibia? 
— ¿ P o r qué no se procuró hielo? 
Era bien fácil. 
—¿Fác i l ? ¡Si era preciso certifica-
ción de médico! 
— ¿ Y qué? Hubiera usted hecho lo 
que un conocido mío. Le voy a con-
tar la historia porque es de "vaude-
vi l le" y quizás pueda usted aprove 
charla. Figúrese que un amigo mío 
cuyo nombre callo mandó su automó-
vil a la fábrica de hielo, no sé si 
La Tropical o la otra, y al chauffeur 
con un papel qoe así dec ía : "Sír-
vanse entregar una arroba de hielo, 
que se necesita con urgencia por en-
contrarse atacado al cerebro Fulano 
de Tal (un nombre conocido). Fir-
maba: Doctor X . X. (otro nombre co 
nocido)." 
— ¡Cómo! — exclamaron en la 
oficina—¿sigue peor Fulano de Tal? 
El chauffeur vaciló un poco, pero 
como es un sinvergüenza de gran ca-
% 
libre, contestó; 
—Ha empeorado última mente. 
Le entregaron el hielo, a toda pri-
sa, y cuando lo recibió mi amigo su 
chauffeur le di jo: 
—Otro se había ya adelantado pa-
ra enfermar al señor Don Fulano de 
Tal. 
Reí con la historia de mi amiga y 
pensé en la cara que pondría el buen 
hombre cuando se enterara de lo gra-
ve que había estado del cerebro. 
—Me parece muy ingeniosa la his-
toria, pero no me negará usted que 
la del café que se hacía traer el hie-
lo en los carros de muertos, no e5 
menos original. 
— Y luego dirán que carecemos de 
iniciativa, de capacidad y de ener-
gías. Dicen que nadie sabe darle so-
lución al conflicto y por eso no se 
acaba la huelga. 
— |A1 contrario! El problema se ha 
resuelto ya de veinte maneras distin-
tas. Es como la cotorra aquella que 
no hablaba pero que era un demonio 
para pensar. . . 
El Vizconde de KOSTIA 
Tomo sucede siempre que la pasión 
obeflea a los que discuten, sobre todo 
si estos son t ránsfugas de partidos 
políticos, que abrazan hoy programas 
de que abominaron antes, es fácil quo 
discutiendo y anatematizando airados 
una doctrina se den de bruces con 
la opuesta que defendieran un día 
con grandes entusiasmos. 
Así vemos que los Senadorps de los 
Estados Unidos que pusieron a Mr. 
W i l K m cc-mo no digan dueñas y lo 
1 jamaron au tócra ta y usurpador por 
haber abrazado el Proyecto de Liga de 
Naciones, ya bajan el diapasón y no 
dicen como antes que era preciso re-
cha?ar de plano esa Carta, slcc qtle se 
conforman con que se hagan en ella 
pequer&us aclaraciones por aquello de 
quedar siquiera ante el público y su» 
electores en postura airosa, porque 
si uo les hostigase el temor del r i -
dículo se desdijeran de tantc diatriba 
como sobre el Presidente Wilson lan-
zaran. 
Y esa conversión la han i f i l i zadn 
los millares de cartas que les han es-
H U E L G A 
LA FEDERACION DE LA INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
El Presidente de esta Federación, 
nos ruega que hagamos saber a sus 
afiliados, que habiendo terminado 
huelga, deben concurrir de nuevo al 
trabajo, por haber quedado solucio-
nado el conflicto. 
Y WÁJVÁ'Y. I NO m: LOS HFKIDOS 
En la casa de salud "La Benéfica", 
falleció ayer tardo Robustiano Fer-
nandez Várela, m t i m i l de E p^fia, 
cri to al Senado sus electores que atrai-, 
dos por el sesudo discurso del ex Pre-
sidente Wll l iam Taft en el Afetropo^ 
litan Opera House de New York, com-
prendieron, que lo que era proriso ha-
cer para que el Proyecto pudiera acep-
tarse, no ya solo sin reparos, s'no tam-
bién con entusiasmo, solo era preciso 
reafirmar, remachar lo qut* en él se 
decía en yunto, para e! ánimo Ñorto 
Americano tan importante como la liM 
t ingibi l ldad de la Doctrina de Monrop, 
siendo minucias las otras dos aclara-
ciones pedidas por esos Senadores di-
sidentes que hacen referencia a no-
plegar la soberanía ante el Tribunal 
de la Lig;i y el no verse envueltos en 
vna guerra europea sin la aprobación 
del Congreso, por la sola decisión de 
«»se Tribunal permanente de la Liga 
c» ntra una nación re.-\alcitrante a la 
que habí-a que imponer quietud y si-
(Pasa a la página 7, columna 1.) (Pasa a la página ó, columna L ) 
«v, Huc ucuc uos her-
cosa que no tiene nada de 
^ ^'ar, los cuales hermanos son 
^ , jeros, lo que tampoco tiene 
^ particular 
el 
y los cuales 
lojj w,uo son hermanos del 
*i*te0; ^ n e n ICarta blanca Para 
^ toda clase de fechorías, 
? ccomo va a castigar 
a los obreros si son sus 
t o r h l 0S> ,0 cual como 1̂ lec-
n^ra notado sí tiene muchí-
T j de Particular. 
4 A m e n t o de ese disparate. 
no se ve. y eso lo publican los 
periódicos liberales sin duda para 
que cuando los suyos ocupen el 
poder se encuentren con un ejér-
cito disciplinado y una sociedad 
bien constituida, creemos necesa-
rio dejar bien sentadas algunas 
verdades para que no se extra-
víen los espíritus fácilmente im-
presionables por cúrsiles lirismos. 
El soldado, como soldado, co-
mo guardián del orden, como 
miembro de un cuerpo que está 
al servicio del Estado, no tiene 
hermanos, ni tíos, ni primos ni co-
sa que se lo parezca. 
¿Le parece raro una cosa 
L O S P R O B L E M A S E C O N O M O S 
D E L 4 P O S T - G U E R R A 
" E s p a ñ a , d e s p u é s d e l a g u e r r a , t e n d r á u n a p o s i c i ó n i n ^ 
m e j o r a b l e e n e l g r a v e p r o b l e m a d e l a s p r i m e r a s 
m a t e r i a s " , - d e c l a r ó C a m b ó . 
Cambó siendo mioistro habló de la autonomía integral. 
tan 
S E R E A N U D A E L T R A -
B A J O E N B A H I A 
Los muelles comprendidos desde Cnballeria hasta Paula todos están 
trabajando.—Los demíí* y muchos barcos surtos en puerto empezarán 
después del medio día*—Fl capitán del Puerto llamó al Secretarlo de 
los braceros.—Fueron retirados los presidiarios^- La «Port H a r á na 
Dock'' declnró cesantes a iodos los empleados qne se sumaron a los 
huelguistas.—El <«CndIz', se espera esta noche—Un cablegrama para el 
Comandante del transp orte chileno "Maipo.*' 
(NOTICIAS DEL P ü E R J O ) • 'iempo transcurriera v lo<= hombres no' poner en práct ica los medios para te-, 
La normalidad va estableciéndose ca1 ^u.para^ sus Pue?.t0íí ha3t" pasa- perlas sujetas, ^ vez ^ a P j ^ a r j m I 
los trabajos de los muelles y 
"Ix>s regionalistas ~catalan<-s que-
remos darlas la oportunidad n. los par-
tidos españoles de que traduzcan en 
hechos sus perdurables promesas d i 
renovación." 
Vlndlcadór. cristiana de la antonomía 
Aatecedf ules. 
Recordaremos al lector que a prin-1 
cipios del año de J.9T6 los parlamen-
tarios de la Liga Regionalista de Ca-
ta-luña, se dirigieron ai pueblo Espa-
ñol, con el t í tulo de Por Cataluña y la 
España Grande, por medio ae un ma-
nifiesto en que se estudiaba la cues-
tión catalana arrancando del reinado 1 
de los Reyes Católicos «uirmándese • 
que la coexistencia dentro de Espafa 1 
de algunas de las formidable- acumu 
laciones de fuerzas espíritu.- 'es, que 
-;on las nacionalidades, en vez de for-
taleear al Estado Español le han He j 
vado a un quebranto doloroso por-' 
que se ha malgastado el tiempo en | 
wl í da la primera media hora sin trabajar régimen de amor y de igualdaa pol i t l - , 
j los muelles síSlo llamaron al personal ca. 
" _ , . ' había acudido pero e^i escaso 1 
Desde las 7 de la mañana de hoy, \ número, 
i r^íi"* • : hora de dar comienzo los traDajos en i Donde más npr^nnal «w» frmA f„¿ A« 
sencilla, al autor del folletico ? ¡ el puerto, se encuentran trabajando ! l o s D ^ n ^ 
qué? Si los soldados no¡^od08 los muelles comprendidos desdo ;qUe todos son ambulantes v además 
Caballería hasta los de Paula, inclu- i hubo mejor criterio de parte de los 
los vapores delegados obreros. 
¿Pues e.- oí i s 
i- l i l i ^BU***"?*'<* uaou» 1U» L 
pueden disparar contra el pueblo ¡yendo los de cabotaje 
porque del pueblo salen, ¿podrán 
los magistrados y los jueces con-
denar individuos de las clases ele-
vadas porque en ellas tienen sus 
padres, hermanos y demás parien-
tes? 
Ü*."0 saber 
¿Cree por lo visto ese buen se-
ñor que los únicos que tienen ma-
mos cuántos actos y con ^re y Padre y hermanos e hijos 
lo v^^eIllllltar, es tan absurdo que son los omeros, y que el resto de 
l>ero a Pena de una refutación.' â socjedad lo constituyen unos 
1^1^°^° algunos Periódicos l i . ¡ c u a ^ o s descastados producto de 
su Publicado una carta| generación espontánea? 
aoUyr donde explica el ar-| El soldado aquí y en todas par-
que n L a P l m t a SUS esPeranzas tes no puede ser más que soldado 
I a l g ^ Pro.nto Veamos Por! F ^ Rusia 
costeros qu  también estaban parali-! 
zados. 
La mala organización de dar a los 
trabajadores órdenes de volver al tra- ¡ 
baje de parte de sus delegados .ha sido 
ia causa de que la totalidad de los i 
obreros no hubieran ocupado sus pues-1 
tos. 
En casi todos los muelles las Inde-
cÍBiones de los delegados hacía quo el 
P01" R U S L ^ Í ? J qUe Se I mueren como chinches, los ricos y 
y hasta de lo que 1 los pobres, los obreros y los sol-
olvid aron y hoy 
dados. 
¡Consejo de soldados y obre-
.ros! 
Si hay alguien tan loco, que 
pudo soñar para nuestra Cuba ta-
maña calamidad, no olvide que, 
al menor paso que se diera en ese 
sentido, les sucedería a nuestros 
soldados lo que a los huevos del 
país que fácilmente son sustituí-
dos por huevos americanos. 
(Pasa a la página 5. columna 4.) 
G a c e t a I n t e r -
n a c i o n a l 
B e r l í n a z o t a d o 
p o r e l h a m b r e 
Bajo este epigrama a perece anteayer 
en la sección cablegráfica de nuestro 
tercera edición, los pormenores de la 
situación horrible creada al pueblo 
berlinés por la carencia absoluta de 
alimentos. 
Señalando los peligros del momen 
! to actual, in-'itaban los parlamenta- i 
ríos catalanas en su manifiesto a en-
granar unas con otras las na;i< nali-j 
dades españolas y todas con H Es-
tado, en forma tal que cada, una gober-
nasc libremente su vida interior y tu; 
i riesen todas la participación ore les ; 
i correspondiese por su importaroia en 
! la dirección de la comunidad. So abo-
j gaba en el documonto por ia Ur.lún 
1 Ibérica por medio de la federación y 
i se decía al final que si se dejaba Mr 
! sar inút i lmente la actual her? heroi-
ca, habr ían cumplido cuando menos 
I los parlainentario^ catalares con su 
I deber señalándola, anunciándola c i - , 
rectamente a las Cortes, a la repre- i . . f rancisco Cambó, 
sentación Suprema del Estado y a la 
opinión de toda (Eppaña entera. 
Esta era la síntesis del manifiesto 
i anticipación. Después de e-ita decla-
ración de principios, y en días de su-
premas decísicnes, se consti tuyó pa-
1 bínete de notables que presidió el 
i Excmo. señor don Antonio Maura y 
j de cuyo gobierno formaban parte loa 
señorea Francisco Cambó y Juan Ven-
«.El esfuerzo de los catalane ^ debe ser decisivo por la autonomía. 
nuestras instruc-
riones para'"los"interventores y apode-
de Tí "oaTle de Alarcón 9. F „ í presen- rados. * « ^ ^ ^ ^ « S E 
tado a elementos representativos ; c " a ^ todaa 
moral is tas de Cataluña, de >stunas. t ro alcance para ~on n ™ 
Rafael Vehils a visitar la oficfn* re- i hacer proclamar 
gioaalisti instalada en un principal 
gionalistas de Cataluña, ^ u . i ^ . " ~ m T » ' l i b r e emisión del sufragio, 
de Andalucía, de Guipúzcoa, de Nava- partes a la libre 
rra, etc. Me dijeron:—Nuestro primor- Tenemos una 
dial tetaré, e.s crear hábitos de ciud.- cogemos ^ r . a m ,nte ^ 
danía. por ello, recogemos en ...ta ca-. da ¡a de ^ ^ V p a ñ o l a . y diaria-
sección de Precsa y re-
clasifica to-
Ignoro hasta que punto pueda S-Í: | seaorea « T a n c i s c o uamoo > #«— - ¡ " T ^ j - protesta que consideramos . 
beneficioso para el triunfo de las ar- ; tosa i aunque ella venga de tMctritcs [ niente remitimos a los periódicos y a 
mas aliadas la continuación ae ese, M r U on que no luchen nuestros -andida- agencias de toda España un bo-
bloqueo por hambre que se sostiene! Oficina regionalista en Maund. , l«uu||WÉn ofrecemos a todos lo . Ias a«enL,it" 
a los germanos. A mi entender, no! Durante m i estancia en ^5nd. r.u' ' aná ida tos do cualquier par tko que , . . 
ateutamentc invitado por el P \ P U ^ I nuestros poderes para podersel (Pasa a la página 6, colninn» 10 
(Fasa a la púg laa 8. columna l .> l a Cortes e ilustre americanista don. sean, nuesirus V * L 
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D E E S P A N Á T 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
Se ha celebrado en Alicante, ant* 
numeroso público, un concurse de La-
lación. 
A primera vista parecerá algo ex-
t raño que haya gente qut en pleno 
invierno eche a nadar; pero no es 
ese de Alicante el úúrrico caso 
Porque, vamos a ver: ¿quó hace el 
ministro de Abastecimientos para 
abaratar la vida ¡Nada! 
¿Qué hace el señor Reselló para 
que mejore la administración de jus-
ticia? ¡Nada ' 
¿Qué hace el ministro de la Gober-
nación nara combatir al caciquismo? 
•Nada! * 
¿Qué hace el conde de Rorranone* 
ñor normalizar la vida del país? ¡Na-
da! 
;Qué hace, pn fin. cada v i » de los 
actuales ministros en su departamen-
to? ¡Nada! 
Uno, nada; otro, r a d a . . . 
¡Qné s i t u a c i ó n ! . . . 
¡fEse sí que es concurso 
de natación! 
En Santander contrajeron matrimo' 
Dio hace días un pollo de sesenta abri-
les y una espiritual doncella de sesen-
ta mayos floridos. 
No me sorprende que esos dos ve-
tustos enamoradas hayan contraído 
matrimonio 
Pero sí me ha sorprendido, 
porque es raro por demás 
¡que se lo hayan consentido 
sus papás ! 
¡Menudo jaleo el que se ha arma-
do en Granada con motivo de los de-
safueros caciquiles cometide? por el 
señor Lachica! 
Manifestaciones tumultuosas, pe-
dradas, intervención de la fuerza pú 
hlica, muertos, heridos. . . 
Los que sostienen, como sostenía: 
' 'Fray Gerundio" que España es el | 
país de los viceversas, ahí tienen un 
arprumento en favor de su opinión. 
Solamente así se explica, 
ante esta marea sorda. 
que por causa de Lnehíca 
• haya armado aquí la trorda. se 
¡Cielos! 
El Ayuntamiento de Madrid se pro 
pone introducir grandes reformas en 
el Parque Zoológico del Retiro. 
¿Qué reformas serán esas? 
Puede que piense dedicar las fieras 
a cobrar el impuesto de inquilinato. 
Se dirá que eso no puede s t r por-
que entonees las jaulas quedarían va-
cías. 
Pero eso no es razón. 
Durante la ausencia do las fieras 
podí.-ín sustituir a estas Lerroux y 
Marcelino Domingo, que ^stán acos-
tumbrados a imitar en los mitins el 
rugido de la fiera revolucionaria. 
Dicen de Orense que la cárcel de 
aquella capital se halla en un estado 
deplorable, con exposición ĉ e un dc-
i rumbamiento cuando menos se píen 
se. 
Supongo que los presos de aquella 
cárcel habrán modificado la conocida 
copla. ' 
Y c a n t a r á n : 
A la puerta de la cárcel 
no me vengas u llorar, 
pues se caerán los tabieues 
a causa de la humedad! 
Juan FspañoJ. 
U n a B o d a 
El señor Juan Alvarez y familia, | 
tienen ol bouor de coñiunicar a awa 
amistades que la boda de su hija Con-
suelo con el señor Félix García, se ce-
lebrará mañana vierne?, 14, a las nue-
ve p. m. en la Iglesia de Monserratc. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO I.ÍJTI.—Vapor americano! 
MASCOTTK. capitán Myers, proi'eilente 
di- Key West, consignado a It. L . i rau-
r a n . 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,572.—-Vapor americano 
AVACOUTA, capitán Cmltli, prooiMlente 
de New York, consignado a W. H> 
!smlth. 
V I V E R E S : 
Swlft y Cp: í.'5 tambores quesos 
C. O. : 13 barriles sirope. 
B . M, F . ; 200 sacos café. 
Cruz y Sa'laya: '¿ó barriles encurc dos, 
cajas salsas, 20 id aves. 
Galbáu Lobo y Co: 200 sacos frljel. 
Oalbán Lobo y Co: 200 sacos frlj il. 
Pagó» y Duarte: 1 caja conservas, 1 Id 
aceite, 
F . 15. : 25 sacos frijol. 
3. M. Drappr: 1.000 cajas leche. 
Mostle A. S. Milk y Co: ül id ChOCO-
Inte. 
S. S. Fredlein: 35 cajas, 12 atadt s ce-
reales. 
Toxidor ('. y Co: 100 sacos chfoliaros. 
CubiikQ Com y Co; 15 sacos cafe', 7 ca-
jas lámparas y accesorios. 
I", l í . Margarit: 1 tabal bacalao. 
M. C . : 2C0 cajas sardinas. 
W . K . F a i r : 50 cajas añil. 
Santelro y Co: 50 atados velas. 
D. y Co: 1 barril sirope. 
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ckrna T. J . Carrlóoi: 41 cajas pintura y 
necite. 
R. Guitán; 4 cajas válvula 
2 cajas 
id id, 25 
A a o u x x v n 
Manzabeitia y 
Id compota. 
S. Kovira: 15 cajas aves, 
1C id aceituna/. 
Bustlllo San Miguel y Co: 
id cerveza, 20 Id vinagre. 








P O R A A & I L E 5 C 0 R T A D 0 P t < 5 
Y £ r \ T E : L A 5 DE: C A L I D A D 
T R A J & 5 A L A - M E D I D A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
G. C. : 5 cajas añil. 
N \Fardo y Co: 5 cajas Jugos, 25 id 
tOfTwa, -iOO cajas ciruelas, 20 Id que-
sos. 
A. Lay : 40 cajas gomas. 
S. : «O barriles sirope, 
y Co: 00 sacos chícharos, no viene. 
A. : 25 cajasi quesos, 
y Co: 2 sacos frijol. 
Zollcr: 7 cajas conservas, 5 atados 
manteca. 
Comp. M. Nacional: 41) materiales, 50 
cajas almendras, 0 fardos avellanan. 
Provedora Cubana- 0 cajas Ucor. 50 
It1 cerveza, 75 id quesos. 
Lozano Vega y Co: 50 Id Id. 
Jt. Laluerzn: 23 Id id. 
H . Astorqui y Co: 100 id id. 0 
Gonzále» y Suárez: 50 id Id, 40 ruados 
nmlulto. 
.T. M. An^el: 17 cajas gomas. 1 caja 
panqué, 7 barriles sirope, 41 cajas con-
servas, 1 caja efectos, 1 id alcolicl. 
R. M . : 50 barriles sirope 
Muñir, y Co: 5 cajas puerco. 
Ramos Larrea y Co: 50 id quesos. 
R. Suárez y Co- 50 id Id. 
A. y Co: 20 id 'jabrtn. 
A. Lija: 24 cajas fideosi 
R. S. M . : 25 sacos harina. 
Hcrsliey Corp : 207 Id Id, 07 bultos ma-
quinaria. 
Santamaría y Co: 20 bultos soda. 
CALZADOS: 
F . Pona R . : 4 cajas tacones, 5 «id 
unto. ( 
M . : 2 Id cuero. 
P. M . : 2 Id cuero. 
P . M . : 1C id calzado. 
Briol y Co: 12 bultos talabartería. 
Incera y Co: 52 id id. 
F . Palacios y Co: 20 id UL 
L . Gutiérrez y oC: 5 cajas calzarlo. 
M. Fernilndez: 153 id id. 
F . Fernández Sobrinos: 10 id id. 
J . Rodríguez y Co: 1 id Id. 
Florit y Co: 2 id id. 
Velga y Co: 10 5d id. 
F . F . ; 5 id maletas. 
J . Ferrán: 2 id lona. 
L . G. : 2 id taconea. 
DROGAS: 
Internacional Dnig Storo 
di o gas. 
.T. Ruiz y Co: 6 Id Id. 
Barrera y Co: 31 id id. 
L , C . F . : 26 id id. 
F . Taquechel: 20 id id, 
M. Urlarte y Co: 47 Id Id. 
Droguería Johnson. 2í<9 id id, 
nos. 
C. Sarrá: 231 id id. 
S. Vadía: 3 id id, 55 cajas anuncios. 
F . Rprrora: 45 id bótelas. 
P A P E L E R I A : 
E . Fernández: 3 cajas «obres, 2 id pa-
1 el. 
V . Alvarez v Co: 11 id id. 
P . M. : 3 id id. 
Barnndiajan y Co: 121 atados id 
J . López R. : 50 id id, 45 bultos efec-
tos de esj íUorios . 
Solana y Co: 44 id id. 
P . Fernández y Co: 2 cajas sobret». 
Suárer. Caraba y Co: 5 id naijes, M id 
cartfin, 125 atados papel, 3 id efeor-g de 
escritorios. 
P . Ruiz Hno: 1 Id tinta. 7 id pa^-* 
Ruiz y Co: l i d Id. 
Solana y García: 3 id Id. 
Maza y Co: 3 id id. 
Maza y Co: S id Id. 
López l ino: 3 id id. 
Solana Uno: 10 id id. 
(i. Mufioz- C id id. 
Casa Wilson: 43 rollos id. 
Estrugo y Maseda: 16 cajas, ISatidos 
idetn . 
Seoane y Fernández: 71 rollos. 3 ca-
ja id. 
Gutiérrez y Oo: 3 id, 37 atados id. 
R . Velejo: 3 cajas papel y srobres. 
A. C . : 102 atados cartón. 
L . H . : ? cajas id. 
National P. T . y Co: 5 id efectes de 
•«critorios. 
C E N T R A L E S : 
Tuinicú; 8 bultos maquinaría 
Perwverancla: 5 id' id. 
Tacajo: 2 id id. 
San Vicente: 1 id id. 
Providencia: 0 id id. 
Patria: 20 id id. 
.Tagiieyal: 14 id id. 
Manatí: 1 id id. 
Adelaida: 37 !d id. 
Cuban Trading y Co: 30 14 Id. 
E X P R E S O S : 
Southern Expresa y Co: W bultos er-
I-resos. 
"WelN Fargo y Co: fl id Id. 
ENCARGOS: 
Ruare T- 7 Co: 1 atado libros. 
F . Tey V . : 1 caja cuero. 
Am. Trading y Co: 614 atados hierro, 
" D . ^ ^ R o q o e y Co: 150 barriles gra-
Antiga y Co: 10 cajas hierro, no vie-
ne 
Pons y Co: C bultos losa. 
Quiñones Hardware Corp: 15 cajas 
efectos de acero. 
C . C . : 847 atados papel. 
Comp. Accesorios de Ingenieros: 5 ca-
4as empaquetadura. 
' Automóviles Club: 167 cajas materia-
les . 1 -
¿lobera v Co: S»57 atados paeL 
Comp. M. Nacional: 3 cajas maqul-
^ C a r i a j a l y Caballín: 581 atados papsl. 
. Adió: 5 pianos. 
Hershev Coro: 4 bultos maquinaria. 
J . H . Steinhart: 122 bultos barras y 
vidrios. , , 
Fritot y Bacarrisse: 1 caja legumbres. 
J . Fernandez y Co: 742 bultos piedras 
de amolar. • 
W . B . M. Donald: 1 atado harina 
A.* Lezama: 3 cajas ropa 
J . Alio: 38 huacales depósitos. 
Leconis: 100 huacales aceite. 
Barandiaran y Co: 505 r.tados papel. 
Casa Sainz: 7 bultos Jabón y desin-
festantes. 
Merca da 1 y Co 7 cajas estuches. 
L Morara: 3 id id, 5 baúles varios. 
A." Miranda y Co: 2SS baúles, con es-
tuches. 
A . B . Langwith y Co: 334 sacos fe-
rraje?. 43 bultos semillas. 
. T o m é : 32 cajas botellas. 
. Sarr:i- 18 cajas id. 
S. Zoller: 32 id ropa 
Morris y Heymann: 4 id Id. 
Drcguería Johnson: 07 id botellas. 
Nacional de Perfumería; 252 id Id. 
Ti iceban: 60 barriles soda 
Purdv v Henderson: 072 tnbos. 
J . M. Otero: 243 bultos aceite. Jabón 
y lustre. 
Mederos Hnos: 35 bultos grasa y lus-
tre. 
Central Statlon: M2 barras. 
Machín y Wal l : 5 barrile:; pintura. 
El l is Hno: 10 cajas planchas. 
A. Gnichard: S bultos pescado vivos 
y accesorios. 
Cuba Importación y Co: S caja» em-
paquetaduras. 
MANIFIiaTO 1,574.—Vapor am?r!cano 
C O S T I L L A , capitu Thomas, procedente 
de New Orleans, consignado a W. H . 
Smtlh. 
V I V E R E S ; 
R . Palacios v Oo: 50 sacos mal í 
V . N . : 1.450 "id Id. 
M. : 500 id avena. 
L . : 600 id maíz. 
Wilson y Co: 900 tercerolas manteca 
C . L . Cáralno: 200 sacos harina. 
R . A . : 300 Id id. 
Americas: 300 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 1,837 id 
Idem. 
R . A . (Sagua)- 425 id id. 
J . B . C (Sagua): 25 Oid Id. 
Barraqué Maclá y Co: 2,750 id Id. 
A . : 1 Oatados Jamón, 30 cajas carne, 
25 id menudos de puerco. 
22 (Matanzas): 15 cajas carne. 
E . Calbarién): 70 id id. 
J . Ball.irreta y Co: 100 cajas tomate». 
Provedora Cubana: 000 id chícharos. 
Ramos Larrea y Co: 50 Oíd conaervaa. 
M. Barrí ra v Co- 200 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A S : 
A. y Co: 1 caja tejidos. 
Daly Hno: 1 id id. 
Daly H»o : 1 id id. 
O. Toca: 1 id Id. 
R . Pérez: 1 id Id. 
López Villamil y Co: 1 id id. 
Cano Hno: 1 id id. 
I». Quesada Corp: 405 bultos tubos 
Q. City Supply: 9 bultos maquinarla, 
no viene. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 165 atados 
alambre. 
J . S. Gómez y Co: 5 cajas válTUlas. 
Marina y Co: 8 id id^ 
E l i m i n e e l á c i d o ú r i c o , t o m a n d o 
e l r a d i c a l d i s o l v e n t e " M a g n e s ú r i c o 1 
La química moderna con sus ade-
lantos ha II i^ado a convencerse que 
ft»do indivírí'jo fabrica el ácido ú r i c j 
en el organismo. 
El acumular constantemente el 
ácido lírico «r» el cuerpo trae por con-
secuencia grandísimas molestias y lo 
nue es peo.!' males algunos incura-
bles. Todo organismo ba de eliminar 
el ácido úrico por medio de a lgún 
órgano y ¡a* ! del que escogido para 
ÓU el iminación: si es la piel, las ma-
nifestaciones eczemáticas aparecen. 
olen en las manos, cara, pies etc. 
etc.; si es por las articulaciones (co-
yunturas) los dolores se rán te r r i -
bles y el a ; t i i t ismo sen t a r á sus ga-
rras infalibles y crueles 
E l artritismo> el reumatismo, la 
gota, ciática, invadirá, todo su orga-
nismo tarde o temprano si no se 
consigue eliminar eficaz y ráplda-
men-3 é l ácido úrico, por la orina, 
tomando majTnesúrlco, eficacísimo 
* radical disolvente. Este prepara-
clo htxho a base de l l t lna y piperasl-
na, descubierto por la alquimia mo-
derna ha hecho que los enfermo» 
pueden l ibrar le fáci lmente del ácido 
úr ico (artrl t lsmo) 
Xaernesúrico es. además de un 
i-uen d i so lv ía le , un magnífico regu-
'ador del estomago, que cura la dis-
pepsia en cualquiera de los aspectos, 
recomendado como un inmejoraoic 
l á x a m e . 
Puede pedir en las droguer ías <Ie 
Sar rá , Johnscn, Taquechel, Majó y 
Colomer y Barreras y Ca.. o en cual-




M A N I F I E S T O 1.573.—Vapor noruego 
OTTAR. capitán Olsen. procedent»; da 
Baltimore, consignado a Munson S. Linc 
V I V E R E S : 
E . A. L i m a : 700 saco* afrecho. 
N. M. : 300 sacos harina de malx. 
Swlft y Co: 3,150 calas tomates. 
S. Oriosolo y Co; 420 pacas heno. 
A. Falcón: 100 calas puró. 
J . Cusft Sobrinos y Co: 2 caja» que-
so?1, 2 Id tomate*. 
Martines Lavín y CO: 100 cajas gui-
santes. 
M I S C E L A N E A S : 
Havann E . R . y Co: 68 harrlleí efec-
tos de hierro. 
Stell y Co: 2 bultos maquinarlas, l .S i ' 
tarraa,. 
Znyas Abren y Co: 223 Angulo?, 145 
barras y vlanchas. 
Puente Pre«& v Co: 272 plancha». 
E . Rentería : 78 bultos pflÉadft 
F . C ruidos; 1B3 fnsdos algodón. 
P . Bai'>«;: 3 cajas efecto* <lc papel. 
Tí. Lanracoría y Co: 7^ barras. 
J . Aguilera y Co: S5J plancLaa 1 
R. Lorct: 344 id id. 
41 
•/.-.-
í Q u e l indo eres ! 
PARA LOS PASEOS Y B A I L E S 
I N F A N T I L E S T E N E M O S M O - # 
D E L O S Q U E H A C E N JUEGO» 
C O N TODA C L A S E D E D I S F R A Z 
Y V E S T I D I T O S 
• • • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O - G E N T I L " P A R A N k f l O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N L A H A B A N A 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S. R A F A E L 18 
H A B A N A 
. ' I 
m 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
Blanquean « adhieran 
mucho, son tenue». mu> 






los días en el to-
cador 
M e d f c m 1 
B i l l 
B . Lanrtgorta y Co: 10 id Id. 
R. Fennindez Hno: 5 cajas niolteu 
Llobera y Co: 8 cajas calzado. 
M. B . K . : 656 fardos sacos Ttelo», 
Kent y Kiugsbury: 528 aUdos lons 
PARA SANTIAGO DE CUBl 
O. y Co: SOO sacos harina. 
A. M. • 300 id id. 
M. y Co: 250 id id. 
J . A . : 425 id id. 
J . L . : 300 id id. 
S. P . : 50 Oid id. 
B . : 250 Id Id. 
J . Francoll y Oo: 17 barrllen aliml* 
Mercad JJ Berguez y Co: 120 barra 
aceite, no viene. ^ 
O. Vega y Co: 854 plesas maderu 
í a t t e o Cuadras y Co: 3,030 id It 
G. S. M . ; 200 sacos arroz. 
Consejo iN'acionad de Defensa: U 
facos harina. 
PARA MANZANILLO 
<»<3mez y Co: 500 barriles '•emú. 3 
aaoos harina. 
Cold M . : :300 id id. 
V . R . : 80 bultos hierro. 
\ r F r H - : 440 «tados cortea 
Mnfiiz Fernández y Co: ?30 ludí 
cerveza. 
R. O. M. : 10 Osacoa harina. 
Vázquez y Co: 200 id Id. 
A . V . 100 barrllosi cerveza. 
PARA CIKXFDKGOS 
PARA CIENFUEGOS 
A. G. Hamos: 500 Osa eos avena. M 
malt 
Cardona y Co- 150 ascos gtrbaam 
Intrlalgo y Pons: 425 Id barüia 
Gold A . : 30) id id. 
M. B . : 300 id Id. 
L . G . : 250 id Id. 
Tigre da Oro: 300 Id Id. 
Col Mino: 750 id id. v 
V. S. V. S. : 250 id irf. 
W . : 1.240 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: ÍT* 
Idem. . -
M A N I F I E S T O 1,676.—Vapor f««L 
V E N E Z U E L A capitán ChrisUoa. PJ" 
dtnte de Veracruz y escala, conslcM-1' 
B. Gayé. , ,t 
Con carga general do tránsito. 
T O S 
;MA, GRIPPE 
BRONQUITIS, CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELlSiB 
R A S T I L L A S DEL DRROilf 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS*' 
D1C0S DEL MUNDO 
MARCAS Y PATENTA 
Ex-Jefe 
R i c a r d o M o r e 
NGENIERO INOLSTRUI-^ , 
de los Negociado» de 
«no A ** 
í  
Patent 
Baratillo. 7, a l tos-
Apartado, número ' ^ r ^ tuC 
Se hnce cargo de loa 8.igu'?_„taa, >_ 
Jos, Alemorins y planos de„'.í' gilí* 
licitud de patentes de i"™ - He ^ 
de Marcas. Dibujos y ^ ^ ^ f ° d t * 
Propiedad intelectual. KKvno* & 
da. informes periciales. ConsuiM" ^ ( 
T I S Registro de Marcas 7 ' 
los países extranjeros y ae 
ternaeionales; 
V A P O R 
R e i n a M.1 Cri 
3 .50 • 
Saldrá pnra España sobJ[f 
corriente mes con nnmero«y- , 
recomendando a los aue 1L t 
í í a n t a s do Tiaje de W ^ i '< 
Baúles camarote de 
Baúles bodega de . 
Banles Escaparate 
do • 
Maletas de . . . • 
Maletines «le mano 
Portamantas- sillas 
sombreros, sacos r ' P ^ ^ i 1 * 
Jfota^-Banles con « f r t w 
ífa y searurldad contra * 
güeras , bastoneras, 
brereras de señora I 
srurtdad conir» • -
COLIA Y fl'E'^ 
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. c hizo famoso; ha logra-, 
LenlDL nombre arrebatado en alas 
q a e / L «e extienda por todo el.l 
06 ^ ^ m o " obsesión o como pesa-
31011 v va tiene asegurado en la i n - , 
i®*''JAJA f alto asiento. Hoy se 
marulidaa ^ ^ todag parteg, 7 
^ I t r e s se dice que está en Ru-
v*** ^ aue en Alemania, otras que 
^ ' ¿ n . L Ultimamente, publicaron 
ín Pe r iód icos , que se hallaba ocul-
,0venJá en Rusia "nada m á s " ; por-
T^nine pr-see muchos dones, pe-
IP6 f^. ,a ubicuidad todavía no l "» 
r0 ¿st^ en Rusia: ya se sabe; 
«abe í rnb l én que este Lenlne 
•T , ríe milv-narios y burgueses, 
miedo de sí mismo. E l pobre 
' * feliz- <*> ba equivocado. Y aho-
5 rectifica cün ingenuidad; y aún 
" J a cierto r-únto con orgullo, por-
lambién -n Rusia se sostiene la 
¡¡Jinión de que sólo no rectifican los 
^ M e ^ h e univocado —confesó Le-
• nl-en la úitima interviú ,que cele , 
VTIYO he niierido hacer la felici-
íld de mi país y he hecho su desgra-
vo he pretendido intensificar la ; 
C«-icultura suprimiendo los derechos 
¡ l a propiedad de la tierra, y la t n ; 
I-evado a la ruina. . Ahora no t rab i -
h nadie, no íul t iva nadie, no cose-
. nadie Y ahora, como remedio 
Í tanto nn l . quizás haya que volver-
tes sus terrenos a los antiguos due-
píto dijo e! redentor. Y es triste 
«ríe, tan humilde y manso salir de 
$u soberbia aj oteósis y cantar la pa-
Uoocha. 
• i 
pero entonces, ¿qué creía? ¿qué 
ie imaginaba él? ¿qué sueños tan . 
bntásticos v absurdos albergaba en ' 
ta ce-ebro? . - • | 
Todos estoó redentores que quiere'i 
torregir la r-dlidad saliendo fuera 0.1 
\i realidad, son hombres de vida ale-
pe v muerve triste. Se elevan como 
cohetes; sueltan un estallido en el 
upacio y caen luego silenciosos, a 
ÉlO ser que las turbas los recojan..-
T hoy se rretenden desacreditar 
ríos estudios históricos, por miedo 
i todo lo ore signifique esfuerzo; 
pero en rea'!0ad es una lást ima que 
X'-ti hombres do la talla de Lenine no 
«Itiven la historia un poco más. Lr. 
"listoria es srinonición. es experien-
tjempíc; mostrándonos lo pa-
tsflo. indica 'n que ha de ser el por 
i:¡iir; y hab'ándonos del final de lo-
Bofetas de aver nos vaticina el final 
le los profetas de hoy. Jefe do revo 
luciones se puede ser irapuirrsente 
tomo lo es e* señor Lerroux. t;- "n 
manto asoma un fusil revolu 
lio, monta or. el tren y marchase * 
Parí?; se puede ser como lo es el fie-
flor Bosteiro, ¿I señor Largo Caballe-
ro, el señor Anguiano, que tienen una 
(^ardilla a go* acogerse y unos coi-
fhones bajo nue ampararse en cuan 
ío se dispara e' primer t i ro ; pero no 
• puede ser ? la manera del señor 
.ifnlne, porque cuando conducen al 
i/araso, c l a ^ n generalmente po-
raganza. 
—Una revo-ución es un caso antl-
Jentífico—ha i.'icho recientemente el 
'••ñor Salaverría.—porque deja sub-
rfstentes las causas esensiales.— t 
• ne cambia con ella; pero es in-
Indable que persisten íntegras las 
"•ansas de raza, de clima, de terrlto-
¡o 
| ;T qué polía hacer Lenine en un 
PBeblo como el ruso, fríamente acos-
[tambrado a la esc^vitud, perpetua-
nte domirnde por la miseria, peí 
^taamente úoseoso de reivindicacfo-
Lenta la raza, áspero el clima, j 
•menso el territorio, y el espíri tu 
.«culto y miserable, qué podían dar 
wsP | 
''"é el pueblo como río contenido i 
un formidable obstáculo; y de? i 
. .a c T 
E l i E L C A M P O D E L 
t f O H O R . L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A . 
E l l L A V I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C H A S 
S E L A V A N C O N 
J A B O N 
CANDADO 
¿ f i u i u l o e n l a b & d e t f í t d e U i e f a f u i r u i ' 
apareció el obstáculo y el río se des-
bordó. Fué mueblo que de todo care-
cía y al empezar a darle alguna co-
sa, no se y izzd satisfecho hasta po-
seerlo todo. Y borró de un plumazo 
los deberes, 'os derechos, y los l imi-
tes, y llevó la anarquía a todas par-
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facnltnd do M* 
diclna. Médico de visita. Especialista 
fle "La CoTadoDga,'. 
Vías Urinarias. £)ifeniiedades de la 
Sangre j de señoras . De 1? % « 
SAN LÁZAUO S40 
6083 31 mz t 
tes. Sí la •'•volución es borrachera 
aún en puebles de refinado instinto 
y de profunda cultura, como no ha-
bla de serlo er. este pueblo agarrota-
do por la se:v.:üumbre y sumido en la 
barbarie? 
—Yo os vine a traer la libertad— 
Its dijo a los rusos este redentor. 
Y cortó de un goipe todas las liga-
duras y derr'bfl de una vez todos los 
valladares, y hoy en Rusia no se 
r-.embra, no se labora, no se estudia, 
Vio se guard i ia ley, no se respeta 
autoridad de ningún género ; los la-
drones saquea i los campos; los in-
cendiarios rieifruyen las ciudades; 
los asesinos i-"ponen la horrenda t i 
ran ía del puáal . Y está el libertinaji 
sobre todo, 'ecundándolo tod© con su 
baña. 
¿Qué ha de decir Lenine ante este 
cjudro? 
—Me he equivocado—acaba de con-
Tesar. Y ¿cómo no ha de temer, si 
ya ha dicho e1 orador revolucionarlo 
Vergulad. en pueblo de la talla espi-
r i tual de Francia, que la revolución, 
como Saturno, devora a sus propios 
bipos.•.? 
M. Valoro de Cabal. 
lo visto) tampoco podrá salir sin la 
ayuda de los Estados Unidos 
Esto lo dice un suramericano nota 
ble, que no debe desconocer los "Es-
tudios jur ídicos" de Maura ni rt l ibro 
de nuestro compañero insigne Manuel 
Márquez Sterling, "La diplomacia en 
nuestra historia." Conocerá así la 
esencia de nuestras instituciones, y 
el desenvolvimiento revolucionario de 
ellas en lo que hace a Cuba. Verdad 
que en cambio afirma, que "estamos 
ya muy lejos de los tiempos fn que 
un gobierno americano, por ó rgano ds 
un Secretario de Estado cuyo nombro 
no figura entre los hombres sjperio-
res que ha producido esta nación, se 
negó a intervenir en el conflicto in-
ternacleual del Sur del Pacífico en 
1S81, alegando que el pueblo ameri-
cano no podía mantener una escuadra 
para proteger a pueblos extranjeros, 
con lo cual negó la doctrina Monroe 
y su relación directa con la seguridad 
de los Estados Unidos". 
Yo no voy a repetir mis ideas sobre 
la materia, expuestas en el discurso 
que dije en la Asamblea magna de 
Hacendados y Colonos del extinguido 
edificio del Centro Asturiano üe la 
Habana. 
Me l imitaré a rechazar la afirma-
ción de que en Cuba "no hav Justicia 
ni estado social siquiera; no hay 
prensa, ni leyes, ni jueces, ni respon-
sabilidad en los funcionarios Públicos 
ni garant ías para la vida v la -.ropie-
dad. En Cuba, ida (España, la Repúbli-
ca ha fracasado dos veces; r»€ro el 
despotismo parece allí anormal y tan 
exótico que su existencia es h^y por 
í.oy evidentemente artificial", f í e n o s 
mal! 
Acabando, crea Sr. López, usted que 
es tan notable por otros conceptos, 
que los pueblos no se hacen rrandea 
con la ajena grandeza, n i te.icmos 
otra cosa que esperar las pequeñas 
nacionalidadjs de América, de les Es-
lados Unidos, que "la noble emula-
ción", que nos despierte su positiva 
elevación moral, su doble afirmación 
al constituirse y al invadir ahora Eu-
ropa: Washington y "Wilson; que ' el 
que los hace grandes" sólo es grande 
en los pueblos, a condición de que 
mr ja del seno patrio, para que pueda 
sentir en el alma el peso de ftn des-
tinos y el vuelo de la atm*. tona idea-
lidad. 
l/os propios Estados Unido.- ¡son un 
tjemplo glorioso que así ros !o con-
firma. 
Lo dicta, además, un principio ele-
mental de la dignidad. 
Telegramas de ia Isla 
SUICIDIO 
Guanabacoa. Marzo 12 
Esta mañana, a las once, fué en-
contrado ahorcado de una mata de 
maguey en la finca denominada "Fa-
cundo'', perteneciente a esta vil la , 
Emilio Valdé.^ de 61 años, blanco, ca-
cado y vecino de la calle 24 de Febre-
ro número 52. en Regla. Los familia-
res se enteraron del hecho por un 
menor desconocido que les avisó. El 
móvil del suicidio fué el estar neuras-
ténico, según declaran sus familiares 
Mañana se le pract icará la autopsia 
en la necrópolis y después será con-
ducido el cadáver al cementerio de 
Regla para su enterramiento. In tervi -
r.ieron en este hecho soldados de Or-




A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir asi, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S T O D A ? L A ^ - r r ^ a D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
P O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
C o n s i d e r a c i o n e s . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
confesemos de plano que se HOF; hace 
dif ici l i l lo abordar el tema, y oue por 
eso retrasamos nuestro juicio cuanto 
nos permitan los inocentes circunlo-
quios, que ya no quer rá seguirnos per 
mitiendo la paciencia del señor lector 
E n las cuatro hojitas de la ronfe-
rencia, contiene el folleto, repetí 
da más do un centenar de vfces, la 
palabra despotismo. Y el tema real-
r. ente sólo es tolerable cor. música de 
Castelar, no con la intolerable repe-
tición del vocablo que hace incons-
cientemente el señor López. 
En el último párrafo es donde se 
contiene la, única idea del discurso; 
si Rusia no puede por sí so':a salir 
del caos, América (que también está 
er el caos, y que es igual a Rusia, por 
F E S T E J O S E S TIMMDAD 
Trinidad, Mn.rzo 12. 
Han contini;ado hoy las fiestas or-
ganizadas ern motivo de la inaugu-
ración del rí.mal de ferrocarri l . E l 
t i sn diario ha quedado establecido 
con Placetas, trayendo la correspon-
dencia. En ios tres días de festejos 
se han celebrado grandes bailes e i b i 
minaciones. LKS excursiones de la 
Habana y Cienfuegos no vinieron por 
causa de la huelga; pero sí la de 
Santa Clara. Ha reinado completo 
orden. Hubo mucha alegría y rego-
c'jo. 
El Corresponsal-
Las fuerzas eliminatorias 
naturales, requieren a 
veces ayuda. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales 
de Wright, facilitan la 
acción de la Naturaleza 
porque son tónicas a la 
vez que laxantes. Además 
son correctivas de los 
males del e s t ó m a g o . 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier r.tra envasada 
en dlstluta forma no es la legítima. In-
ulrta y le darán las lerjítlnas. 
P U R Q A f l T E 
D e l D K M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a f t a l o s e s c o n d e pa ra d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusía a íos niños, porque e s un bombón 
riquísimo, con la pur^a oculía en su c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
Locería y C r i s t a i e r í a 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de úkima novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 .. 18.00. 
90 ,. 21.00. 
118 25.50. 
120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
' L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
V E L I T A " I D E A L " 
Ocho horas... y algo más. 
L a preferida de las familias. 
Depcsito: Monte. Num. 191. Telefono A-8306. 
FábricA: Trinidad. 22. Cerro. 
Propagandas de L U X 
C 1564 alt 3 d 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO HOTEL "SEVILLA" 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l t i e t a . 
1 SO espléndidos Departamentos, cada uno con instalación sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
grados, notarios, médicos , dentistas y demás profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i S u p e r i o t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m a 
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H A B A N E R A S 
Una boda elegante anoche 
>iovia ideal. 
Lo repetían todos anoche. 
\ me complazco yo ahora en es-
cribirlo evocando la figura de Añi-
la Viueril y de la Torre ataviada con 
lao galas nupciales para su boda con 
el joven correcto y distinguido Adrián 
Msr i á . 
Por la gran nave mayor de !a 
L:!es¡a del Vedado atravesó la seño-
rita Vinent sonriente, airosa, gentiií-
sima, de brazo del cumplido caballe-
ro Ramón Mendoza. 
Radiante de luz el templo. 
\ plantas y flores llevadas en gran 
número desde el jardín El Fénix para 
aumentar la belleza del sagrado lu-
gar. 
Precedía a la novia, a modo de 
adorable vanguardia, una lucida Cor-
te de Honor. 
Cuatro parejitas así ordenadas: 
Ana María Maciá 
y Arístides Gallardo. 
María Luisa Arellano 
y Pepe Maciá. 
Rosita Sardina 
y Fico Maciá. 
Conchita Frcyre 
y Manolo Gamba. 
T^das las señoritas del brillante sé-
juito iban con trajes de color fresa 
y plata portando lindos bouquets de 
la rosa Luisa Terry. 
Rosa de suave coloración de oro. 
Bella y fragante. 
Lna creación más de los Armand, 
los afortunados dueños de El Clavel, 
digna de la excelente y estimadísima 
dama cuyo nombre ha sido adop-
tado. 
Señalaré como detalle complemen-
tario de la toilette de las cuatro be-
llas señoritas el tono marrón de sus 
benitos y airosos sombreros. 
¡Qué encantadoras todas! 
Era de admirar en la señorica V i -
oent. junto con los naturales dones de 
su belleza, gracia y distinción, el gus-
to de su vestido primoroso, de char-
meuse finísimo, en cuya confección 
imprimieron la nota última de elegan-
cia, espiritüalidad chic las privilegia-
das manos de Mme. Laurent. 
El velo, prendido sobre la frente 
con una diademita de azahares que 
apenas entreveíase, era de rico enca-
je de Inglaterra. 
Un tesoro de familia. 
Lo cedió la distinguida dama M ' • 
cáela Mendoza de Carrillo, que lo 
conserva como reliquia en recueido 
de su amantísima madre, y fué l i 
última novia que lo usó la bella se-
ñora Cristina Kindelán de Mendoza. 
Desplegábase el velo, como ondas, 
sobre el lujoso Manto de Corte d: l 
que salía la larga cola del vestido. 
cQuién lo había prendido? 
Pude averiguarlo. 
Una dama, todo distinción y todo 
refinamiento, que es Mariana de la 
Torre de Mendoza. 
A la elegancia del traje y al lujo 
del valioso velo correspondía la belle-
za dei ramo que lucía la encantado-
ra novia. 
Ramo del jardín El Clavel, expre-
sión acabada del gusto, arte y origi-
nalidad de los hermanos Armand, que 
ofrecieron a la gentil Anita Vinent los 
adorables hijos del distinguido matri-
delán. 
Afeitaba la forma de un corazón y 
combinábanse en el mismo pensamien-
tos blancos, alelíes, claveles y rosas 
con caídas de cintas de raso y de hi-
los de plata. 
Una preciosidad. 
Ante la imagen de la Purísima 
Concepción, descollando en el altar 
mayor entre un marco de flores, ben-
dijo el muy querido Padre Félix del 
Val la unión de los enamorados jó -
venes. 
Fué padrino de la boda el señor 
padre del novio, el caballero presti-
gioso y cumplidísimo don Narciso 
Maciá, Presidente del Casino Espa-
ñol, y la madrina, la distinguida da-
ma Isabel de la Torre Viuda de V i -
nent. madre de la desposada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el doctor Ramón Mendoza y 
el señor Mario Mendoza y Freyre. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del joven Adrián Maciá su 
seño rtío, don Santiago Barraqué, y 
el distinguido letrado doctor Arman-
do Rosales. 
Réstame ya dar cuenta de la nu-
merosa concurrencia reunida en la 
boda. 
Un nombre primero. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
respetable y muy estimada dama, ma-
dre del novio. 
Después, ya abierta la relación, Ca-
ridad Estéban de Sánchez Agramor-
te, lÁ distinguida esposa del Secreta-
rio de Agricultura. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Car-
Anita Vinent 
y Adrián Maciá 
I Iota Ponce de Zaldo y Chita Escardó 
! de Freyre. 
i Tomasita Alvarez de la Campa de 
; Gamba, Gloria González de Bana-
' qué, Mercedes Zarraluqui de Trémols, 
¡Angeles Roig de Aixalá, Eloísa Por-
| tela de Barraqué y Matilde de Cár-
denas Viuda de Angulo. 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
María Valdés Pita de Freyre y Am-
paro Al ex de Martín. 
Eugenia Segrera de Sardiña , Ma-
ría Antonia Mendoza de Arellano y 
Teresa E. de Pant ín . 
María Teresa Escarrá de Casares, 
Julia Bolado de Entrialgo y Rita Alió 
! de Solís, resaltando las tres por su 
elegancia entre el brillante concurso. 
Gertrudis Velázquez Viuda de Frey-
re, Vivina Lezama de Vale. Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y 
Mercedes de Cárdenas Viuda de Val -
dés Chacón. 
Una joven e interesante dama, 
Fifina G a ñ i r á s y Sánchez Agramon-
te, esposa del compañero muy queri-
do Félix Callejas, el famoso Billiken 
que a diario, y desde las columnas de 
El Mundo, hace gala de su regocijada 
pluma en una de las secciones más 
leídas del popular periódico de la ma-
ñana, i i m 
Muta Martínez Ibor de del Mon-
te, Nena Canales de Cano y Glon i 
Erdman de Juarrero. 
Teté Larrea de Prieto, Esperanza 
de las Cuevas de Barraqué, Amelia 
Franchi de Ortíz, Lolita Maciá de 
Paglieri, Blanca Rosa de la Torre de 
Rosa'es, Cuca Pons de Babot, Con-
chita Fernández de Cuetvo, Grazie-
lla Cancio de Cabrera y Maruja Ba-
rraqué de Sánchez. 
Nena Gamba de Zaldo, Gloria Ma-
yoz de Barraqué y Tomasita Cancio 
de Milles. 
Carmen Rodríguez Capote de Can-
elo, Fefita Cano de Arellano y V i -
cenlica Barraqué de Pons. 
La gentil Teté Campos. 
Muy bellas y muy elegantes, Con-
chita Toraya de Ruz. Rosario Arango^ 
de Kindelán y Nena Trémols de Ma-
ciá. 
Y !a hermana de la novia. Bebé 
Vinent de Mendoza, tan distinguida y 
tan interesante. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Rosario Arellano, Nena Aróstegui, 
María Teresa Freyre, Aguedita Azcá 
rate. Rosita Deschapelle, Ondina de 
Armas, Margot Párraga , María Luisa 
Azcárate, Conchita Gallardo y Mar-
got Heydrich. 
Elsa Gallardo, Natalia Aróstegui y 
Conchita Plá en deliciosa trinidad. 
La elegante Nena Valle. 
Graziella Heydrich, Silvia Pár raga , 
Ana Rosa Fernández Valle, Bertha 
Ponce, Beba Avendaño, Bertha Marty 
y Mercedes Valdés Chacón. 
Mercy y Margot del Monte. 
T^té y Carmen Angulo, María y 
Paulina Campos y la lindísima Nena 
Quiñones 
Caballeros. 
Estaban en gran número. 
El Ministro de España, señor A ' -
fredo Mariátegui, y el Secretario Je 
Agricultura, general Eugenio Sánchez 
Agramonte. 
El Magistrado Eduardo Azcárate. 
Narciso Gelats, Miguel Mendoza, 
Carlos Pár raga , José Aixalá, Alejan-
dro Gallardo, Francisco Pons y Ba-
gur, Ensebio Ortíz, Francisco Juarre-
ro, Joaquín Barraqué y José Paglie-
ry-
José Agustín Freyre, Chicho Maciá, 
José Narciso Gelats, Alberto Ruz, M i -
guel Arellano y Félix Callejas. 
Leslie Pant ín, júnior, José Alejo 
Sánchez, Juan Kindelán, William Zal-
do, Alberto Crusellas, Chepín Barra-
qué, Francisco Pons, Leo Cancio, Ser-
gio Ponce, Felipe Romero y Ferrán , 
Pepín González Etchegoyen, Carlos 
Aguilera, Fernando Palacio y mi sim-
pático amigo Chuchu Barraqué. 
El doctor José A. Trémols. 
Y en representación del Casino Es-
pañol, y como señalada deferencia al 
seño ipadre del novio, el doctor An-
tonio Jover, los señores Blas Casares, 
Armando Cuervo, José María Vidal , 
Aquilino Entrialgo, Baldomcro Fer-
nández. Bernardo Solís, Antero Prie-
to y mi compañero de redacción muy 
querido don Ramón Armada Teijei-
ro. 
El desfile, bajo un torrencial agua-
cero, fué lento, fué enojoso. . . 
No bastaba la puerta principal. 
Anita y Adrián, entretanto, se di-
rigían a los campos de Wajay para 
pasar entre los encantos de la finca 
Milagros la etapa primera de su luna 
de miel. 
Etapa risueña. 
De gloria, de ensueño y de felici-
dad. 
L i n g e r i e 
J u e g o s i n t e r i o r e s , d e 4 y 5 p i e z a s , d e l i n ó n 
e h i l o , c o n e n c a j e s d e h i l o y d e filet, y v a -
l e n c i e n n e s f i n o s , d e s d e $ 1 4 - 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
C o m b i n a c i o n e s d e s a y a d e s e d a { c r e p é d e 
C h i n e y c h i f f ó n ) . 
C o m b i n a c i o n e s d e l i n ó n y t u l . 
S a y u e l a s d e t u l y l i n ó n , b o r d a d o s a m a n o . 
C o m b i n a c i o n e s d e p a n t a l ó n . . . 
C a m i s a s d e d i a | D e l i n ó n e h i l o , b o r -
\ d a d a s a m a n o , c o n 
C a m b a s d e n o c h e J e n c a j e s f i n í s i m o s . 
| L P a n t a l o n e s y c u b r e c o r s é . C o f i a s . . . 
P a r a P e p i l l a s y P e p e s 
Marzo es el mes de ellos y de los José, Josefina 
y María Josefas, por eso hay que buscarles el 
¿alito adecuado, de buen gusto y que pueda lle 
narles de contento. Para hacer regalos, par^ ojj 
sequiar quedando bien, ha^an sus compras 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 . 
C 2243 Id.-12. U-13. 
oit lkatorio es el mayor paso práct ico 
hacia el desaiiento para la gner>a 
—dico ei ^Daily MalF—porqpo no hay 
ninguna Y ¡tal prcris ión de s^gmidad 
para los aliados como esa. Ese será 
el completo y efectivo desarme de AU-
inania. ' 
HEDIDAS CONTRA LOS H I T L G U I S -
TAS EN BARCELONA. 
Madrid, marzo Í5, 
Los empleados de los trannas en 
ENTIERRO DEL CADAVER DKL EX-
E>lPER\DOR DE COREA. 
Los restos del ex Emperador T i 
ITeni, de Corea, fueron enterrado? es-
ta mañana seinm comunican -ic SL-ÚI. 
El cadáver fué acompañado n^r cua-
trocientos siibditos coreanos, enviados 
por la corte Japonesa y por represen^ 
tnntes del antiamo rí 'pimen Lna ?8» 
eos en los cuales se varT a la Imelra. ^ F ? . ^ unidades navah-s japones:^ 
* asistió al acto. Dentro de los mnros 
Barcelona se declararon en h.K'I?a hoy 
por la mañana, y el Ministro de Go-
bernación ordenó qne dichos emplea-
dos fneran movilizados en segruidu j 
pnestos bajo el dominio del GobWno. 
El Ministro declaró qao la misma 
medida será aplicada a los er.plearto'í 
de cualesquiera otros servicios p ú U i 
de la ciudad, en el edificio de netos 
cfciales japoneses se cfeclunron !a« 
I fcremonias del r i to shinto, «eunidas 
I estas de las p rác t l c i s coreanas. Las 
I calles de Seúl estaban atestadas de 
'/ente, predominando la clase rura l . 
Ketné el mayor orden y las previ.nclo-
nes de la policía fueron exce'entcs. A 
posar de los rumores que c imi la ron 
de que habr ía disturbios de los re-
arlstradosi en otras ochsion^s en la 
mauifestación no hub(; ningún contra-
tiempo. 
MERCADO NEOYORQUINO 
LA SIGAR CAÑE 
Nueva York, marzo 13. 
Tres mi l acciones comunes se ven-
dieron ayer con un punto de imia, con 
7 S de baja también se vendieron mi l 
de las preferidas. 
I \ BOLSA 
"Los valores petrolíficos estuvieron 
on ausre en primera línea. Los de la 
'Texas Company" obtuvieron diez pun-
tos y los de la "Mexican Petroleum" 
mi opinión, sería I r a la eam-M , 
reforma social. Es preciso p r o J * * * 
pueblo alemán que se ponen ir 51 
dios para hacer todo lo posib»* ^ 
anillarlo materialmente v aTEd»»¿B* 
el desarrollo moral e. iníeb r}l,-ri0 n 
«Eso creo yo, es el pun*o dr « . ^ 
del Gobierno actual, j ter.?o n U ^ * 
i ra creer que ese método dará 
; resllltados.', •, ^no? 
LOS DELEGADOS 
; EIRMEN EL 
IRAN A PARIS. 
i Par ís , marzo 12. 
• Cuando llegue el liemno de la fir* 
del í ra tado de paz. los r e p í ^ J 
de Alemania serán alojados "n 
de los palacios de Y«rs-Mles v ' 
les permit i rá entrar en París, 
el Gobierno i rancés no quiere o H J 
¡der la tarea de proteger a lo, r u -
sentantes alemanes en la canita' 
: Como los sipnatarlos alemán*! 
son actualmente prisioneros -
tratados como tales 
DOS A L E M A N A o r r 




es tán firmes a pe«ar de la per!»pectlva 1 público contra Alemania es tan 
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£ 1 c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
I n í G r u i a c i ó n C a t i l e p r á f i c a 
(Viene de la Primera.) 
i solución, ya que no es posible apaynr 
i de otro modo a Erancia y a Italia, 
ñor sus respectivas situaciones eco-
nóniicas. las cuales üe sostendrán 
I ellas mismas indetínidamenle median-
¡ ie la expresada solución para Alema-
i nia, cuyo desarme, siendo forzoso, tea-
^ llevar esa carea con el mom,r ev i drá que ser oliservado j refoizado peí 
inerzo militar posible. muchos años por las coinisloit€s mé-
viles de la L i g l de Nacioneí, con la 
fuerza que a éstas respalden. 
"La abolición del serrkio milita 
•No habr¡í el rleseo de perpetuar e. 
perricio militar oblie-atorio en la Gran 
Bre taña y los Estados Unidos, con esa 
L a v i d a e n e l H o g a r 
ha de ser ordenada y económica, si usted compra en 
L a E l e g a n t e 
conseguirá establecer en su casa una gran economía 
R O P A Y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
quiere arriesgarse a de^arradiÍNl 
acontecimientos, los cuales r^r tZ 
resristrarse cuando los repn sej.Hntl-
alemanes aparezcan en públ.Vn 
LA CAMPABA CONTRA v tLL V 
El Paso, marzo 12. 




Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Moddo» en Raso de waos colore» Brochado». Tisú y Charol con hebillas de gran fantas»^ 
s h G R A N A D A 
Obispe y Cuba Mercadai y oo 
de noticias desfavorables. L -s de la 
"Motor*' es lán próximos a ser favore-
cidos con arandes ganancias en todo 
ese ramo, inclusos los de la Cl:andler 
y Stndebaker. Los de la Hur^ester y 
los de factorías químicas en ange, con 
gran demanda por el público.',' 
H , COKSITWO D I AZÜCAV KN LOS 
FSTADOS UNIDOS DUDANTE 191b j iados Unidos ciento cincuenta n 
Jersey City, marzo 13. \ fos ^l"© fueron comprados eu ins U 
A pesar de haberse puesl^ los rs-(ta<los Unidos hace algún Henma, | 2 
tados Unidos a ración de a z ú u u no s e i W ^ "o pudieron ser entrectahw. iS3 
redujo sa consumo en 1918. según el r,0IJ P.or ^ frontera aquí hoy para *! 
informe anual de la American Sugar | ^ f c D o . F e d e r a l Mejicano ov. w mri» 
Defining Company, publicado hoy, ei 
cual asegura que mientras alsmnos 
disminuyeron el ronsumo, otros lo au 
mentaron, haelendo un consumo d<' 
diez mi l toneladas, el mismo úe hace 
diez años. 
La compañía tuvo negocios i o r va-
lor de 200 millones de pesos, con una 
utilidad de $(;,6G1.6S3 o sean $3 millo-
nes 393.^07 menos que en 19 r , dice 
el informe citado. 
LOS (().MISI0NA1»0S CHIIiENOS PA-
BA v s r v m s HÉ&CAXTI] ES. 
Santiago de Chile, marzo IS. 
Los periódicos de esta capital di 
cen qne los miembros de la Comlsióiv,. 
Mercantil Chilena que i r í n a los Ls- 1° *n JO"»«l^ y sin rcpresaUn 
tados Unidos, Francia, Gran Dretaf.a I ,ea(l(¡rs de ,os trabajadores <i;iorn 
e I tal ia serán don Eliodnro Yañez, e x ' l ^ ,s h('ml)res regresarían al trahi 
Presidente del Conseio de Ministros, ••0 T30 ^s^s «Hidiciones, coa tal qn 
septentrional de Mójíco. Senln^i íS 
víí ia í ropas 1>ara la cam^u1a S B 
CONTINUA LA IfUFLCA A B M B 
TINA 
Dueños Aires, marzo IO. 
F l Ministro de Obras" Púnicas h 
reanudado sus esfuerzos para una Z 
lución de la huelga de los tr ni,Vi id, 
res del puerto aquí , y ha adehaSl 
algo en sus gestiones. Las c o f ó n i 
chis celebradas por el .MinNtro roí 
leuders de ambas partes, el ma-les M 
prolongaron hasta una hora arann-
L A 
I D A Ü 
VIE.V 
I/)»fl, 
da de la noche. Los armadores aror 
isi n | í,aro 11 anniento de un 20 por e f i 
j tm se les pague por los Irrinta días que estuneron parados. 
Los patronos se negaron a irceder 
a esta demanda. F l minlslro p^aki 
procurando hoy someter al arhitraieb 
eaest iÓB. 
Los mercados de cereales n t á l • 
si paralizados, debido a la conliíM 
liueíga del puerto. Los elevadom ni 
todos los puertos de la Anreutra ^ 
tan llenos, y la mayor parle <1P ellos 
están cerrados. Los ferrocarril.^ w 
llegan a los puertos están ateshMÉ 
de cereales. Los compradores extran-
jeros se han retirado y hx tailtañil 
locales están Tlrtualmente ociosos. 
Desde el veinte de febrero no ha h-
bido ninemna transacción de ceretki 
de mas de doscientas tonelada?. 
«LA RAZON", DITDUENOS AIRFS 
Y L A DOCTRINA D FMONR0E 
Rueños Aires, Marzo 12. 
Comentando la suerte de la d"*-
tr ina de Monroe con motivo <1PI 
to de la Liga de Naciones, dice TJ 
Razón" : 
"La cuestión es si la s o l i d a r á 
mnndial es o no contraria a la dw 
trina de Monroe. Si lo es, ya es t i w 
po de revisar la teoría." 
HUELGA DE TELEFONISTAS 
Dueños Aires, Marzo 12. 
Los telefonistas han presentrnl* 
sus demnndns a la Compañía T A i 
nica, 3- se dice qne se deelartfi I 
hnehra si no se accede a estas i f 
mandas. 
F l movimiento huelguista es roMil 
tado de haberse despedido a 60 mií* 
bros del gremio de operadores lele" 
fónicos, recientemente organizado. 
«•orno Presidente de la Comis'i n : don 
Ismael Tocorna!, ex Ministro de (io-
hernaclón, don \ngnsto A'fPanueva. 
Presidente del Banco de Chile: don 
Silvio Yildósola, periodista, y don Ale-
jandro Alvnroz, g n u autoridad en De-
recho internacional. 
Aí l.ARACION SOBRE F L ASESINA 
TO DEL ARCHIDUQUE FRANCIS-
CO FERNANDO DE AUSTRIA. 
Berna, mar/o 13. 
Se acusa al Conde de Tísza. de qu«> 
el asesinato del Archiduque Francisco 
Fernando y de su esposa la Duquesa 
de Holienhenr, en Sarajevo, el S8 de 
junio de 1914. fué obra suya y delibe-
radamente urdida por él, siendo jefe 
del Gobierno, según se ha publicado 
en un folleto escrito por un sacerdo 
te que fué confesor de la Dufiiiesa de 
Hohenberg. Esto dice un despacho de 
Vlena al aFranckfurter Zazette". 
E l folleto se titula ' 'E l Asesinato 
*'n Carajevo y la resnonsabiJidad del 
Conde de TIsza de la Guerra MnndiaL'' 
cuyas náginas han cansado profunda 
Impresión en \nstria. 
Se ha declarado que el Archidnqne 
Francisco Fernando repelidas veces 
rehnsó ir a Carajevo y que sólo a la 
anelación de su ralor fué inducido B 
efectuar el viaje. 
"Las más elementales prt canciones 
se omitieron. E l viaje se efertuó coa 
nna simple preparación por Ja corle 
de Yiena y por la aristoemeia húnira-
ra. dirigida por el Conde de Tisza," 
La Idea general del folleto es la d^ 
un- los magnates magyares con el 
consentimiento del Conde de TIsza, 
deseaban deshacerse del Archidnqne, 
r- í t remadamente mal m í r a i o . y Ten-
erarse así, a expensas de los Yugo Es-
lavos. Indicándose qne nincruna inves-
tigación adecuada se ha hecho de la 
tragedla y que nadie ha resultado res-
ponsable de ella por la falta de medí 
das de precaución. 
EJECUCION DE UN ESP'DTACO 
APROVECHADO. 
Londres, marzo 13. 
Un despacho de Copenhaime dice 
que la naturaleza de la lucha entre 
las tropas del Gobierno alemán y los 
espartacos en los suburbios orienta-
les de Berlín, parecen indicar qne las 
agrupaciones espartaras se h m for-
mado «con el propósito de saquear la 
ciudad." 
Un telegrama de Amsterdam reci-
bido aquí ayer dice qne el lun-s úl t imo 
se capturó a un espartaco en cuyo po-
der se hallaron joyas por valor de 
800 mi l marcos. El mensaje añade 
que el detenido fué ejecutado. 
HOY LLEGARA MR, WILSON A 
BREST. 
A bordo del «Geon?*» TYashir.cfon." 
F l Presidente Wusea expera llegar 
o Brest a las 8 y media de la noche 
de hoy. Tras breve recepción to-
mará el tren especial para llegar a 
P a r í s a las nueve de la raañ ma «h 1 
viernes. 
El Presidenfe y su esposa •oinleron 
hoy con el capitán Me Canle>. Esta 
tarde enviaron un despacho inaláni 
brico al Secretario de Estado, Mr. 
Lpnsing y a l coronel Honse, prepa-
rándose para comenzar la tarea en 
Pa r í s sin pérdida de tiempo. 
LOS PROPOSITOS DE ALEMANIA 
París , marzo 13. 
«SI Alemania tiene buen éxito en su 
campaña contra el maxlmalismo eu 
Klev, dará por resultado la d'srainu-
t lón del mismo en Rnsia. núes el ma-
xlmaUsmo descansa en el Idealista fe-
nómeno de qne sólo con resultados en 
todas partes se puede sostener pujan 
te," dice el doctor Bernhard Dern-
bnrg, ex Secretario Colonial del Go-
bierno alemán, en una entrevista que 
celebró en AVelmar con un correspon-
fcal de «L'Echo", de Pa r í s . 
I «Cuando se restaure la calma, c o r t i - . p 
nnó diciendo el doctor, Alnman'a ten ' . t _ „ _ I I - T f . n i ai Wll.f t v • b » . 
drá la capacidad de concertar un plan , N F P T I N í l I ü á i l W 0 • P«í!{) fia 
I económico para extinguir el máxima-¡1,1,1 , l u , u 4 
iHsmo. E l mejor plan de Alemnpia, e u ' c 2032 
E n c a j e s d e hilo [Sí 
De 5,10,15 y 20 la vara, acaltóiD« 
de recibir una gran remesa, fiay ^ 
todos los precios, muy finos y (fe * 
dos ios anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camnanarío. —^ 
0 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
PLANTAS 
y flor3s de todas clases. 
Gran sur^.d) r'.í álamos y ̂ ^JM 
de sombra. iio..í«.es, rosas de 
largo Cestos. Cruces y Corona* 
BOCQCETS PARA NOTIiS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O U Z A Y 
A y YeVidb. Teléfono 
f i e l 
M 0 3 T A C Í L U 
EN TODOS COLORES 
Pomito Grande a $0.25 os 
L A E P O C A 
P ara 
• D . 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n e l F r o n t ó n 
J I . I 
r» ra^ón n». 
lará boeál. 
, « l a anoche el Jai A.ai. 
•staba ^^lL i& Reiua del C i r 
C obseauio ^ de Honor ce-
F - Í l >• de,aSUfSuncróa eme con car.c-
P ^ ^ t a ó r d n S o fué organizad. 
» ^ ^ s i ó n de Festejos. 
K r la COí ad América I con su lu-
^ Í t o ocupaba oí palco pre.i-
' t í l l del frcní6ja 
F n,aí faSbién muy dichosa. 
T ^ boSos Que le regalaron. 
D« l0S «los en gran can:idad. yrem.03 eQ 6 a .od0( 
f ^ ^ o í m a d o s do pdblico- re-irecian coi el tono azul 
^ d ^ « s oS^^ dolos 
^americanos surtos en baüli. 
ires? 
virfa omitirlos 
ñc-as Hortensia Scull u¿ 
Ol̂ -a SeigHe de Gómez M3-
L Martínez de Aragonés, Iso-
... „ de Fernández, Santa î a 
rnreía Tuñón, Generosa San 
n f de Machín. María Dolores 
/e Unmann, Cleneníina Pmo 
Teté Robelíu de Torrue. 
Tpino de Lozano, Lolita Col-
. de Casteleiro, Glafina Piar 
de Suárez. Cristina Montoro de Bus-
taraante, Isolina Colmenares f.e Vi-
.zoso, Emelina López Muñoz de Llite. 
ras, Nena Arenas de Lastra, Angelina 
Arenas de Ledón, Sarah Fumagal'.i 
de Alegret, Carlotica Fernández de 
Sanguily, María Broch de Fernández. 
Clara del Campo de Arenas, Lolita 
Recio de Goitizolo, Xicolasa Zabala 
de Llerandi. Celia Calvo de Martínez 
y la joven y bellísima Mainla Rivcro 
de Scull. 
Señoritas. 
Un grupo en el que descollaban 
Nena Rivero, María Loz"ano y Bebí 
Moya. ^ 
Tan encantadoras las tres. 
Knriquc F0>TA>1LLS. 
P a r a S a n J o s é 
Tenemos pm-iosidades para obsi'Tiiios 
tanto eu joyería fina, como en obje.is de 
arte, mueblecitos, lámparas, etc. 
Vea nuestra' exposición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
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OVISTAS 
12. 
prespntí^ [tañía Tflfí'1 
doclnrará i 
a estos di-
sta es tm \o a 60 
radores w*' 
•r^anlzado. 
g p L A D O S { U f L 0 R C y B Á N A 
Dulces f inos confec 
cionades c o n i n g r e -
dientes de l a . clase. 
^jorvarieáad da beladjs. Todos ricos, deliciosos 
\ 
/ 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
L a o r d e n e s : ¡ A l t r a b a j o ! 
deben ir todos para después aprovcvhar las grandes gangas en 
Vajillas ipglesas decoradas, juegosde crisíii.lería. floreros, macetas, 
dnmnas adornos, batacías de cocina de aluminio y corrientes, etc, do 
LA SEGUNDA TINAJA 
FEiNA, 19. SÜAKEZ Y MENDEZ. 
c 1907 
TELEFONO A-448Í;. 
alt 16 t 1 
Los E s t a d o s U n i d o s . . . 
| VIENE DE L \ PRIMERA 
'trio por la fuerza de las armas. 
1̂  la candente lucha de la política 
¡uncaui-indose la discusión hacia la 
ftftuua didáctica y académica; y n-íí 
«os oue el Senadot L(,dge, por Mas-
?t£, que es el jefe del partido 
blicano en el Senado, y €l más dc-
i enemigo político de Mr. Wilson 
inceptadn una pública disi-isisn su-
ll-r°el Proyecto de Liga de Naciones 
le ha invitado M. A. huwrence 
'resiliente de la Universidad 
Harv,,ird v del Comité Ejecutivo d>í 
"Liga para imponer la paz.'' de la 
lee» Presidente Mr. Taft. 
Ambos contrincanfer. so-i srarde» 
SGores y pensando en las oraciones 
le pronunciarán vionen a nuestra 
»noria las mmortales que «ubre la 
«lición de la esclavitud y conten-
wdo per la Cenaduría de Illiriois, 
eron Abraham Lincoln y Stcpheu A. 
Por su parte Mr. Taft ha dicho ya 
n el tacto de consumado político 
-e quiere dejar al adversario una 
fM/Ma aVosa en la discusión y no 
uorralarlo criticando sin tasa sus 
•JiDiones y labor, "que no estaría de 
el expresar el reconocimiento 
f la Doctrina de Monroe de un mo-
lecífico en una clásula de la 
Iclendo vue para la resolución 
Aliones puramente del Conti-
Americauo, se encomendase la 
-¿n a las Naciones america-
iln modificar los medios de 
>16n y coerción y que las Na-
de Europa no intervendrían 
s sino cuando fueran invitadas 
por las de este Continente", 
ce que debiera satisfacer esto 
Senadores oponentes, aunque 
udiera ser que los impulso-» 
•""Wistas hs llevasen a rechazar 
IN amp'̂ 'nui cláusula que deja en 
K * íu vigoi- '.a oetitud de mediado-
lí«a.,11e h::n-̂ 3i:nii(''0 los Estados Unt' 
• ¡»r más que esos mismos polí-
acaban ce decidir que para 
Itei ÍOnü'5 Presitlenciales de 1920 
E * fcu leiU'i "Nacionalismo conti-:i 
|Er°*^,ona.li.smo" que rn nuestr) 
flíscurrir es absolutamente con-
a todô  los actos del Partido 
P? 1C2no' imperialista e invasor. 
||¿0.Jor hurgar eu la historia polí-
••ttltrrt 086 >̂t,rtî 0 en cuanto a su 
* -A en. ^ lteria del "Proyecto de 
w Nacicnes, pero sí para de-
JA ',OCa consecuencia en ta¡ 
» de ese Senador Lodge. cuya 
« ^ i / e d a d no ha ^Pagado los ar-
ü Políticos, vamos a exponer al-





az "El mantenimiento C P a z " ' el n dG Jun.o de i9i5^ 
ET» Cíertairente no había nada "Un «obr- fsa Liga de Naciones. 
«•ntonces Henry Cabot Lodge: 
•"fleincr, hacer para mantener 
T«ei mundo? Tan sólo emplear 
a de las Xaciones que se 
_Hk.ra«p'Xílervarla> de tal suert1 
n** Grandes 
t i 
las Naciones puedan _ que quieran pelear, "no 
ios 






*\\ guerra"; y sólo ceja-
P ¿ « d,!0, cl,ando sePan nue las 
K f « u daciones que así ha-
"•resistible. Hemos arbitrado 
ra »rtnn-es" pero tal como el 
V1*-' siertas diferencias que 
^aon decidir por ese medio 
*t,.;em:i^e de los gobernados 
* proyecto coercitivo es 
de VrUZar' pero es el único 
ar la Paz del mundo. 
p^ra eaerras que ni la1» 
ton;íCias podrán ^itar. pe-
^ ^ J ! í ^ 2 j _ n o estallaran 
Por la persiiasión no se puede lle-
gar a la paz v hay que imponerla, a 
vtces por la tuerza 
Parecería hoy utópico reunir las 
Naciones para llegar a ese acuerdo 
de imponer U paz, pero que nazca la 
idea y se perftecionará después. Por 
lo menos es un, gran propósito mun-
dial, en medio de tanta muerte, tris-
teza y luto quo agobian a la humn.r;-
tlad. Nuest.-cs esfuerzos fallarán ái 
tejamos que ia pasión política o per-
sonal intervengan". 
¿No es verdad que el hombre polí-
Uco que tal na dicho parece que está 
retratando lo que ha hecho Woo-
drow Wilson y hasta ese dejo amar-
í a de la pasión política como moti-
vo de interinada gestión se puede 
imputar al mismo Lodge. que ataca 
a Wilson y a la Liga, sólo por inte-
rés político? Y ¿no es cierto qu3 
quien así se «.xpresó no está capaci-
tado para hablar contra la Liga y 
que a lo más podría apuntar algunas 
claracionea tjue pueden hacerse? 
Y si de esas contradicciones d*? 
Lodge. pasamos a otra gran fase de 
hi Historia del pueblo df- los Esta-
dos Unidos on el momento qu^ dis-
cntían su Constitución, que es Santa 
Santorum y el nolll me tangere de su 
vida política, no tienen cifra los de 
miedos y escarnios que se le dirigie-
ron en la discusión que precedió 
a su aprobación, bastante más de-
tonantes que los de los Lodge. Borah. 
Knox. Reeda, Sherman y Thomas 
L a Constitución de 1787 cuando 
fué presentada a los trece Estados 
que había entonces, para su ra ilica, 
ción, encontró una enconada y a ve-
ces terrible oposición. 
Un casi monárquico anegado a ITS 
Doctrinas realistas de Inglaterra, de 
la que se acababan de emancipar, 
decía:'"Con qué derecho habló la 
Convención de "Nosotros, el pueblo," 
cuando debió decir, "Nosotros los E3 
fados"'. Se trata de una monarquía y 
los que la escribieron quisieron qu^ 
lo fuese. 
Singletary, de Mai<r,asuchet.̂ , dijo 
ante la Convención de ese Estado-
"Estos abogados adinerados e Ins 
truidos que hablan tan bien y glosan 
tan suavemente las materias para 
que nosotros, ignorantes y pobres, 
traguemos la pildora, intentan ase 
miembros del Congreso futuro; esp^i. 
ran ser los que manejen la Constit-v 
ción y tengan todo el poder y recojan 
todo el dinero con sus propias ma-
nos, y luego nos tragaran a nosotros, 
pobres gentes, señor Presidente; cf, 
lo mismo que la ballena que se tra-
gó a Jonás". 
James Lincoln decía en la Conven-
ción de la Carolina del Sur: Por que 
habré estado contendiendo estos dios 
últimos años? Por la Libertad? Qufe 
er, Libertad? E l poder de gober lamo? 
n nosotro.? mismos Si adoptáis la 
Constitución ¿retenéis ese poder? No. 
en verdad. Lo entregaría a personas 
que viven a una distancia de 1.000 
millas de nosotros. Dejad que el 
pueblo, siquiera sea por una sola vez. 
abandone sus libertades, abriendo 
PUS manos y ¿cuál será la consecuen-
cia? 
Al principio, una altiva e imperio-
sa aristocracia y después una tira-
nía monárquica''. 
Smith, de la Convención de New 
York, dijo: "¿Puede entregarse la li-
bertad de dos millones de hombres en 
las manos de 24 hombres? La razón, 
se subleva contra tal Idea". 
Y recordando más el lenguaje de 
los Senadores encargados de la Liga 
decía Masón en la Convención do 
Massasuchets: "Estamos aquí bajo 
juramento; hemos jurado que nues-
tro Estado es soberano e indepen-
5 / usted viste finamente a su pequeño 
hijito, él se sentirá bien, usted satisfecha y 
los demás le encontrarán nuevos encantos 
(TcmasUlla 
Cargadores, Roponcitosy Camiseticas, Go-
rritos, Zapaticos y todo lo necesario para 
una canastilla 
Departamento de Confecciones 
yin 6 e S u j l o 
Garda y Sisío. 
SAN RAFAEL Y K M. D E LABRA 
Para Pepas y Pepes 
U n a s y o t r o s r e c i b i r á n c o n g u s t o u n 
r e l o j m a r c a " M o v a d o " . H a y d e m u -
c h a s f o r m a s y t a m a ñ o s . S o n r e l o j e s 
f i n o s y f i j o s , m u y e l e g a n t e s . 
P A R A D A M A S , d e $ 7 5 a $ 1 X 0 ) . 
P A R A C A B A L L E R O S , d e $ 6 0 a $ 3 6 0 . 
L A A C A C I A " 
V d a . d e C o r e s y C í a . 
S a n R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A . 4 3 7 0 
del Deiegndo de Subsistencir.s señor 
Pedro Jiménoz, que había recibido la 
petición de los obreros. 
Los muelles que no est^n traba-
jando y que se espera lo haean des-
pués do. la 1, son Ward Termi.ial. San 
José, Havana Central, Arpena " .. Tal la-
piodra, Atarés y Hacendados 
DECLARADOS CESANTES 
I.a Dirección de la Port Havana 
Dock, ha declarado cesantes a todO:5 
los empleados de esa Compañía qu;-' 
el día 5 del corrieme formaron una 
agrupación y se sumaron a os huel-
guistas. 
Los obreros de esos muelle?: dicen 
qua van a pedir la Tepocioión de 
^sos empleados, pero la empr-sa dice 
que no lós repondrá por que ertinui 
que como empleados de confiarla no 
puede admitirse que se declaren on 
huelga. 
NO H*N LLEGADO BARCOS 
Hoy no han llegado barcos y se crey 
que en todo el día arribe ninguno. 
Esta noche se espera el "Cád:.:", que 
procede de la Coruña y Santiago de 
Cuba, con carga genera! y 5̂ 6 pasa-
jeros. 
REINA LLAMADO 
E l capitán del Puerto señor Carri-
f.arte, llamó hoy a su despacho al Se-
cretario del Gremio de braceros de 
lor, muelles, señor Reina par', que h; 
informara si era cierto que alguien 
estaba entorpeciendo el que lot obre-
ros volvieran al trabajo, poro Reina le 
dijo que no había tal cosa. 
I P G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
A todo amante del buen CAFE que lo pida a esta casa, a 70 cts. Ia libra. 
GALLET1CAS de soda y de Matanzas. 
"EL BOMBERO 
diente. ¿Cómo vamos a votar por esa 
Constitución que destruye esa Sobe-
ranía r ' 
Podríamos seguir enumerando hí] 
opiniones contrarias a la Constitu 
ción de los Estados Unidos, de Jones 
y Drlstol, de Lutter Martin, del Co-
mandante Kingsley, de Symmes; p3-
ro ¿para qyé seguir? 
Prevaleció el criterio sano y p.'C-
visor del pueblo emancipado que pre 
veía su glorioso destino; como aho-
ra el Presidente Wilson recorre los 
Continentes y los Mares, como un llu 
minado, seguro de su triunfo defini-
tivo, y sin fijarse en los obstáculos 
que sabe de antemano que no cerra-
rán su paso para establecer la Liüa 
de Naciones. 
S e r e a n u d a e l t r á f i c o . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Muchísimos estibedores acudieron 
al trábajo pero ;no pudieron en'barcpr 
por falta de órganlzacióu, porc todas 
estas deficiencias han sido arregladas 
y después del medio día quedará nor-
malizado totalmente el movimici.to del 
puerto en general o sea en los mue-
lles y en los barcos surtos en puerto. 
Algunos barcos están trábala ido pe-
ro con personal de sus doraciones y 
los de la "Ward Lino" que tlenon cua-
drillas fijas. 
Por la tarde irán los estibadores a 
seguir ese trabajo. 
Los carretoneros y los cam¡o;.es han 
acudido asimismo a los lugares donde 
tilos tienen por costumbre reunirse, 
y todos acudieron tan pronto se le^ 
llamaba para realizar cualquier tra-
uajo de :nonta. 
En los espigones también hulio mon-
ta si bien en menor escala que en loa 
muelles generales pues los peones fi-
jos de los espigones fueron dedicado» 
U preparar el trabajo para esta tarde. 
Los ferrys de Regla y Cas-w Blanc i 
no están funcionando así como tampo-
co trabajarán quizás los muelles d* 
Regla por la tarde por que éstes per-
tenecen a los ferrocarriles. 
Los penados que habían sido con-
1 ducidos a bahía, fueron retirados por 
1 1 Comandante Rodríguez a petición 
E L MAIPO 
E l transporte chileno "Maipo" deba 
•,-eiiir a la Habana cuando dosde Chile 
se le ha dirigido un cablegra;.ia a su 
comandarte. 
LA ESCALA D E CAPITANIA 
Lo mismo que le ha pasado a la Pila 
de Neptuno que se ha detnivalado y 
amenaza ruina, le ha pasado a la es-
cala "Rea^, de la Explanada de la Ca-
pitanía. 
Ofcras públicas tiene que acudir 
presurosa si no desea que hast;: el edi-
icio de la Capitanía del Pu-írto peli-
gro. 
E s p o n j a s d e g o r o a 
bolsas p;ira hielo, botellas pü.ra agí::, ca-
liente, guantes .lo goma, et'\, etc. 
Vea nuestro surtido. 
Farmacia Dr. Espino 
ZULUETA Y DRAGONES 
TeKfono A-S897. 
A ! 1 p o r 109. s o b r e i o y & 8 j r 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
HEiTUNO I AJGSKA» 
T K I X F O N O 
U A U P E T I T P A R I S ^ 
a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
b H y P l u m a s , a e s c o g e r . 






/ j T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
V l l ' quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = 
j « 2 ? *(géa Quifitana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S Ú M A D I S T I N C I O N . 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que el 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Q D ^ J í f P A C l O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
b i o l ó g i c o Dr, Gustavo de los Reyes. TVEPTUN O 7 2. entre San Nicolás y Manrique, 
Avenida de Italia 7 4 - 7 6 {antes Galiano). Teléf. A-4264. 
" P A L O M A " 
Es «1 anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en ios qae w 
Sestaca un precioso bordado de L E N T E J U E L A S pMeadas. 
Estilo de >rran novedad. . . ^ s , 'i*» 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (Espafia), como lo ulti-
ma creación de la moda actual, 
Do renta al detall en todas las tiendas de la Isla. Al por mayor, ex. 
clusiTamente en "LOS ABANIQUEROS", f^ba 9S.—Apartado 1982. 
JOSE 3Í. L O P E Z (S. en C.) 
Carteras con Monograma de Oro 
1,0 más nneTO. lo más artístico, lo más elegante y lo más cliic, 
fara hacer icgalos a caballeros de todas las edades y de buen 
tono. Hay carteras en distintas pie Jes, en colores muy boni-
tas y nna Tariodad de monogramas 7 combinaciones que son 
una niaraYÍIIÍ». Tna cartera con monograma de oro, c> hoy día 
eí mejor regalo para un amigo. 
V E N E C I A 
Le hará quedar b'en cuando icgaie 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201. 
m 
O 
P A R A F I M O S : 
R 9 ^ / \ o V ? A 
^ U f c B L t R I A : A . <* I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P E z Á O A l T i l / S l i C E R R O 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1919. 
España y su Prensa 
A B O L X X X V B 
T l B A C H A S B C r i s t a e s C i e o t í f i c a m e n t e A j u s t a d o s . E S PODER V E B . 
Hace tiempo que en Espaf a se ini-
ció un saludable movimionto de aprc-
ximación hacia los países de Hispano 
América. E l movimiento encontró eco 
eu numerosas repúblicas este con-
tinente, cspefáalmente en la Argenti 
"Cuando el país—prosigue—llevó al | 
Parlamento los representamos ouej 
; hora lo integran y lo componen, la?» j 
Sociedades americanistas de mayor ' 
relieve por el méri to de sus hombrea 
dirigentes, hicieron un llamamiento a 
na. Aquí en Cuba, se. observan con la opinión, recordando el problema de I 
simpatía esas corrientes; pero es lo | la relación bispanoam^rirr.na para 
cierto que se hace poco' a favor de ( Q"6 fuera tenido en cuenta tú elegir, j 
E S PODER T E R , 
T 'ted «^zará los resaltados, si nuestro OPTOMETRISTA Mr. CHA-
SE le ajnsta sus crislalcs. Ofrecemos tratamiento tanto científico como 
concienzudo a todos los que lo nece fiten. 
Hams Bros Co. Habana. O'Reily 106. 
T£R A C H A S ! 
ellas. L a apatía de unes y de otros 
puede en muchos casos más que la 
propia convicción. 
L a Juventud Hispano Ai'iericano, 
de reciente fundación en Marrid, ha 
expuesto proyectos muy dignus de ser 
tenidos en cuenta por cuantos se preo-
cupan do la conveniencia de estable-
cer un práctico intercambio entre Es-
paña e Hispano América. Aspira la 
mencionada Juventud a instituir viajes 
con el fin do que los intelectuales his-
panoamericanos vayan a España y 
puedan observarla y estudiarla de cer 
ca. Ello es laudable, ya qae únicai 
mente conociéndose es como pueden 
compenetrarse los pueblos. 
Repetidas veces habló el ílev de Es-
paña, don Alfonso XÍII. do la necesi-
dad de estrechar los vínculo > con la 
América Española, y a conseguirlo de-
dica gran parte de sus actividadep. 
Y recientemente, el diputado a Cor-
tes por Castelltersol (Barcelona) don 
Rafael Yehüs empezó el estudio de la 
organización de la Unión Int» rparla-
mentaria Hispano Amerirana. 
" L a relación con Ultramar—dice el 
señor Vehils—debe ser un hfcho po-
lítico, en el más amplio sentido, y los 
hechos políticos—agrega— contienen 
todos una parte inmaterial hecha de 
conciencia, de fe y de voluntad, que, 
según corro sea, aquilata en definiti-
va su autoridad moral y su prestigio, 
base necesaria para la eficacia prácti-
cu de aus conclusiones. 
los pueblos de España, sus próceres y 
sus procuradores. 
"Es necesario, pues, ahera—añade 
—nue se forme un grupo parlprnenta-
rio que atienda, defienda y de vida a 
esta cuestióñ en organización activa, 
DO académica, encaminada, por obra 
de su influencia en la opinión y en 
el Gobierno, a la realización de las 
reformas y de las inioiativas necesa-
rias. 
"Tanto en el Parlamento español 
como en los Parlamento'; américoes-
pañoles deberán elegirse grupos de 
representantes que trabajer asociados 
en la obra de conjunto, propiamente 
internacionales, bajo la dirección do 
un Consejo y en comunicación cons-
.ante con Secretaría, y que se den pe-
riódicamente conferencias interparla-
mentarias," 
Ahí quedan expuestas las razones 
en que funda su proyecto el señor Ve-
hils. Nosotros creemos que sen dignas 
de ser tenidas en cuenta y de sor estu-
diadas. Y porque así lo creemos no he-
mos dudado eu reproducirlas. 
Esperemos ahora a que los llama 
dos a ello los recojan, que si el mo-
limiento Iniciado en España encen-
tró eco en la Argentina no ca!ic dudar 
que no !o encuentre también en Cuba 
y que los resultados han de ser fa 
vorables por igual para unos y otros. 
Q 
L O S P R O B L E M A S . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
letfn de las noticias que la sección 
cree interesante difundir. 
tes. y aun !e quedaba tiempo paTa dar 
una conferencia por la nocht sobre 
problemas vivos, palpitantes. 
L a opinión general era de que Cam-
bó estaba cimentando y ordenando el I 
porvenir de España, y su inteligencia j 
y su gran laboriosidad llenaban el 
Ministerio, llenaban Madrid, llenaban 
j España entera. Esta es la vr í íad . Laborando. 
Me enseñaron primero los tcletines 
y después los extractos de carácter L a reorganización eronómioa y fi-
económico, social, político, financiero.) • • uanciera de Españn. 
personal, etc. Me enseñaron un índice i Estuve en el Ministerio de Enmen-
dé procedencia parlamentaria quo í0 / saqué estas conclusicnes: 
consta ya de un buen número de pu-1 Cambó labora para que España 
peletas; extractos de los Diarios da; consiguiese su independencia econó-; 
Sesiones de ambas Cámaras; los deL m¡ca y financiera, a que tiene dere-1 
Congreso de anteriores k-gñ-laturas, i cho Por la extensión y riqueza de su j 
los discursos relacionados con el re-¡ í lerra; Cambó labora por que España | 
gionalismo y la autonomía; los deta- fuese "na gran potencia. 
Jles procedentes e informaciones so-j Má3 tarde hablé con el señor Cam 
bre leyes, proyectos y proposiciones 
de Ley las informaciones en materia 
de presupuestos y sobre relaciouos 
comerciales con América, etc., etc. 
bó. 
^—España, decía, debe ser dii»-ña de 
sí misma. Hay que nacionalizar los 
órganos más vitales de su oconomía. 
| España ocupa el primer luger en la 
Por la Asesoría Técnica. 1 producción de azogue; es la segunda 
Se habÍPn hecho en la Oficina ^ \ ^ n ^ í 0 ^ T ^ CObr? y P!°,m0' 
gionalista diversas informaciones BO- L*» S Í í I i . S L i ^ f í í S Pr0dUC" 
uve marina mercante, y carbones en mine^i ^ hierro: y sus ya-
Francia, coréales en Francia e Italia. " ^ t ° ' d e „ s f l e f , f p o t : i S l c a d °latino 
pan único en Francia e Italia, rfeM ^ ^"'s tos Petrohfcros rec.entemen-
rorma del Reglamento de las 2 ^ A ^ ^ 1 ^ J ^ V I ^ Í ^ ^ 
ras, arbitraje obrero, ferr.Aamles. 
hora legal, comercio exterio" en In-
glaterra, intervencionalismo de Go-
bierno en régimen bancario y minero, 
inmunidad parlamentaria, medidas de 
gobierno adoptadas en Inglaterra ry 
Francia para intensificar la produc-
ción de carbón, ahorro obrero obliga-
roría en Italia, intervenciones de Go-
Oierno en huelgas durante li guerra, 
rescate de ferro carriles, en el Japón, 
comisiones parlamentarias, cíulure y 
.guillotina, cooperativas obreras, de 
tral/ajo y producción en Italia, presu 
cola de todas clases apenas explota-
da, y tantas otras riquezas que que-
dan sin valorizar, indican claramente 
lo que podría ser la potencialidad pro-
ductora do esta nación. En cuanto a 
combustible para alimentar l is indus-
trias, solamente en Asturias y León 
existe una riqueza yacente, sc^ún cál-
culos aproximados, de cerca tres mil 
millones de toneladas de excelente car-
bón, que representa el aprovisiona-
miento del actual consumo español du-
rante más de cuatrocientos Í'̂ OS, una 
! fuerza hidráulica de más de tres mi-
i llenes de caballos económicamente puestos de Agricultura en Francia,, „ 
'alia y Portugal, comparativamente; , aP^vfhf-b1^' » sea ^ nvo^ r des 
medidas extranjeras sobre exporta ción de capitales, régimen do socie-
dades anónimas, su nacionalidad, ré-
gimen hidráulico. Un índice de publi-
caciones extranjeras con relación con 
temas referentes a la Comisaría de 
Abcustecimientos. Notas sobre el pre-
supuesto de Agricultura en Suiza y 
Sueeia, sobre legislación de a ixillo a 
las industrias y sobre el tratado de l (1"« ordenaría que me enviasen sus 
comercio de España y Suiza. Estudio | discursos sobre emigración, pronun-
pues de los (Estados Unidos de Améri 
ca. de los cuales se explotan hoy táni-
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dotados como España para poder 
aprovechar el cataclismo mundial y 
poder dar después un gran paso ha-
cia adelante" 
E l porvenir de España. 
De que unos catalanes « 
mes a España , no resnlLi?* 
piovecho definitivo ni * 
ña, n i para España. si n f 
1 ei triunf0 de va ideal qn» 
'ar en un mi'-mo emus¡-L ^ 
Pos pueblos españoles 7 ^ ° 4 
catalanes os s intáis , m i s t 
| ror la E s p a ñ a grande, y -¡5** 
alto proclaméis vuestro a^r0' 
ta luña, más bien acogi?0' 
muestras palabras en toda, 
marcas de España" . 
A l azar tomó en^ a q u a ^ f > | 
d a ñ o de provincia. E l ' ' r l - ^ l 
Almería" y en él leí 
rPasa a lo páirina 
Carnet Gaceti 
lítiea de fióenica y capacidad, porque' vergonzosa; ceremoniales, etiquetas y i Hasta arpií el compañero de mesa 
Cambó es un técnico y sobre-abun-1 rutina de corte, no será?i para Cam- i del Ideal Room. 
daute estadista. Es el adalid de una bó móviles de baratería. Lo e. isidera 
raza dura como las montañas que for-1 meras exterioridades, modo^ y for-
man la espina dorsal de su googra- ¡ mas transitorios que en nada afectan 
fía: pero dulce también como la mié', i la entraña sustantiva de lo que per-
de la Hacienda de guerra en Italia, 
liiglaterra y Francia. Datos st.bre fe-
rrocarriles italianos, nota sobre bi 
Ingenieros a Amériía. 
Me hizo muchas pregurtas sobre 
Cuba, sobre todo preguntas de carác-
ter económico; me pidió datos, esta-
dísticas, informes mineros. Mo dijo de sus romeros; reservada, sí, como1 sigue. Tampoco la esencia de su pen-
an juez supremo, pero a su vez efu-1 samiento se altera, porque KU cabeza 
túva. con locura de enamorada; raza, vaya tocada con gorro frigio, tarre-
ciados en el Congreso 
—Muy pronto saldrán en misión 
técnica un grupo de ingenieros espa» 
bliografía de guerra, estudio sobre el I ñoles para Cuba, Méjico y la Argén 
impuesto global sobre la renta ea 
Francia y subre los Sindicatos Agrí-
colas de España, 
Y finalmente me enseñaren r,n Endl* 
î e de artículos de revistas que cons-
ta ya de más de 2,800 fichas: ce otro 
de libros por materia, al que se ha 
dado un gran impulso y el de les dis-
cursos de los señores Cambó y Vento-
sa en sus respectivos departaraentod. 
¿Se quiero más labor? En esta Oficina 
tuve el honor de ser presentado al se-
ñor Cambó, y me citó para una entre-
vista en el Ministerio... 
Kn el Ministerio de Fomento. 
1 a opirj'ón general en Madrid y en 
toda España era de que el Ministro 
señor Cambó era un intenso trahaja-
dor, de que el Ministerio de Femei.tc 
ora un ministerio vivo, pletórico de 
labor, de acción y de re^elncionos. 
Cambó daba el ejemplo. Temprano, 
muy tempranamente iba al Ministerio: 
estudiaba los asuntos, depnrtía con los 
Jefes inferiores y resolvía A las do-
ce recibía las comisiones todas, y a 
todos los visitantes, uno por utiO. EG-
cuchaba y tomaba notas. Con su res-
puesta daba a comprender que enten-
día v conocía cuanto se le planteaba 
ísión. 
e los 
tina. He decidido enviar esta m 
Es la hora de la ingeniería y d 
técnicos. ¿Usted qué desea? 
—Que informe cuanto antes cu Mi-
nisterio sobre las ocho bases de un 
Convenio sobre Emigración entre Es-
paña y Cuba. 
—No tardará en ser informado. 
Me expresó sus más profundos 
cumplimientos y simpatías per el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
In catalana positiva y febril en su in-
dustria y comercio, pero romántica 
oorro pueblo de hadas. 
No hay por qué decir que estes jui-
cios; de un periodista madrileño me 
halagaban. Seguía. Cambó es el vo-
cero de ios oprimidos; enoama todo 
el sentimiento catalán, v la flexibi-
lidad de temperamento que de aquél 
dimana; de ahí que, sin ser altanero 
es enérgico en la defensa de los de-
rechos que representa, y suaviza lue-
go el tono de su energía para mejor 
hermanar la realidad con la justicia 
de la cansa catalana. Y así le veréis 
Cambó y Venlosn. 
Estos ministros catalanes, Excmos. 
señores don Juan Ventosa y don Fran-
cisco Cambó, se presentan el día 29 de 
septiembre de 1918 en el teatro del 
Bosque de Barcelona y prosMen el 
Seguía Cambó: 
"España, t'espués de la guerra 
tendrá una nesición inmejorable en ] „ ror-ihi^o 
ü grave problema de las Primera. | 
primas. Y la lucha por estas P"" I verdad que la botir-a a n S . 
meras materias será la caractensüca , prado n r sirve lat. r e ~ ^ 
de los problemas económicos de la i delicia. Pues bien, lo^ que^ 
post-guerra. E l pueblo que en cues- -
tión de primeras materias tenga lí-
neas en blanco y capítulos desiertos» 
.'uedará sujeto a los demás pueblos. 
Poquísimos están tan bien dotados 
'•orno España. En minerales, no hay 
cantkad. sino abundancia que permi-
te satisfacer las necesidades del ser-
vicio propio y proveer a los otros. En 
saltos de agua, somos uno de los paí-
ses más favorecidos del mundo, y 1 bredo Cárdenas de Arango y 
nuestra producción agrícola es da I o Rauly. 
interroganne puedei. tener bi 
dad de que si yo creveof. j . 
rio, no recomendar ía aquí esk' 
cia a las familias, ui para | 
tas, ni para la compra de mt8 
y drogas, 
. ! ^ . La?, damas que bar 
Ven. según la Crónica, son las M 
Dcr.ítez de Collazo, Bachiller J 2 
O'Naghten. Mrs. Merchant e ^ 
una variedad y armonía que ningún 
otro pueblo aventaja. Tenemos, 
pues, señores, una riqueza enorme 
Je primeras materias; y poniendo el 
v l o r de esta riqueza en su debido 
lugar, y haciendo que la iniciativa 
privada halle en el Estado, no un 
entoreecimierTO. sino un impulso, 
España se ercontrará situada como 
n.ngún otro r.aís de Europa. 
Cambó hablabá: 
"El recuerdo no debe abandonar-
ros jamás. E l 21 de Marzo estábamos 
ñ punto de unn liquidación. (E l autor 
de la fórmula de la salvación de Es-
paña el 21 de Marzo lo fué Cambó). 
En aquellos Ir stantes no existía már, 
causa que m falta de un ideal colec-
tivo. NI la necesidad, ni el hambre, 
ni la miseria, nos empujaban a la 
catástrofe, sino a la falta de un ideal 
colectivo. 
España está tan enferma como el 
21 de Marzo,; el actual Gobierno es 
sclamente de contención, y si no se 
crea nn Ideal colectivo, con la mayor 
riqueza, vendrá catástrofe mayor, 
t aquellas nersonas que creen reali-
"?.r obra conservadora pregonando la 
"ejación de los ideales para consa-
grarnos solamente al cultivo de las 
fuerzas económicas, predican una 
quintaesencia de la anarquía, y no 
hay hoja inconoiaria que lance tanto 
veneno comí esta confesión del pa-
triotismo (¿Estas no son anticipa-
ciones por no decir profecías?) 
L a fuerza económica desarrolla es-
tímulos de egoísmo, que son fecun-
dos y salvadoies si están subordina-
dos a un sentimiento colectivo; pe 
Bello n obiliario. l o es sin 
que (El Modelo acaba de con' 
O'Reilly 90, para una disttu 
ma camagüeyana : la señora * 
cia Agrámente . Es del más Tm¿ 
lo Luis X V I , con una maión 
muy bella y un fileteado de njdft 
precioso. Así se trabaja 
Mercurio y ^Polo. "-^ mf¡. 
^n la Habana lo vende l a Cátala 
d'co un dístico de er.ta tienda!! 
i íeil ly 48, y yo por ml parte ai 
que también vende el mejor TIT-
postre: el Garnacha celebórrlTno' 
Almanajue. Mañana, térapori, 
de ayuno con abstinencia, LR TÍ 
los Clavos de Nuestro RedenN, 
tos Pedro, Entiquic y B, 
vfuimura, Matilde, r«Mna y la 
ción de Srnta Florentina, v imn" 
Regalos de "días " A los P^-
EutiqulOR, la Psicología del 
fiante, si se dedican al <somf 
ol arte de vender, expuesto clann 
Hntatnente. fLibrería Cervant* 
liano 62.) A los Leonardos, ne 
cena de corbatas inglesas o _ 
Oe pañuelos con la inicial bordad 
Champion Moya, en sus "víj 
del 108 de Obispo, exhibe ir 
magníficas de estos y otros ar 
de caballero. Para las MatildeeTi 
L a Francia cortes de vestido, e 
de "Lingerie," bolsas, perfumas' 
nicos, que son dignos del gn?toi 
siempre distinguió a esa « a i 
Obispo y Aguacate. 
gl doc 
Ml de F 
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Entre las enfermedades reh 
lector carísimo, hay una que w \ 
la influenza, de la pulmonía, 
shevismo y hasta de la peste hai 
la congestión. Gradas a qne 
ro." si* é¡te faíía, soñlnstrüméntoa do ¡ 8o10 ftaca a lofl muelles. <m\ 
tiisgregación v de anarquía. I fuera a las P6^00^' ^ W*̂} 
Observando el mapa moral de Es - ¡ ^ Para contarlo, dada la fueml 
paña, descul nremos que si tiene | ^ 
mmas de hierro y plomo tiene tam-. 0<Rellly 91, v a r l a g ' . - ^ 
bien, latentes, reservas de fuerzan que a Santiago Ramos }e 
morales en las aspiraciones de las 
tarués 
Vea nucí 
tina o bieornio de ministro del Rey. j grandioso homenaje a la memoria de 
De ahí hace la complexibllidad do su , don Enrique Prat de la Riva. y decla-
actuación para muchos conttadicto | ran que al mismo tiempo que darán 
ñ a s . E s un hombre cupenor. Hijo de cuenta de todos sus actoo como mi-
Cataluña, gran nación que fué, oue tu 
vo Reyes gloriosísimos, insíilucione? 
inmortales, cuyos restos y tradícioned 
son guardadas con el cariño más sa-
grado; de lengua única, per i:, ampli-
tud de su gradación armónica y por 
la plasticidad de su opulencia, que 
aportó a la unión pñrsoual con Casti 
mstros a sus correligionarios y tribu-
tarán un homenaje al insigne desapa 
recido, su acto es de afirmación na-
cionalista, "una continuación de aque-
llos grandes actos que han c.-nsUtuí-
do los únicos jalones .'e glorioso 
movimiento ascensional del naciona-
lismo catalán." Un mitin en Cataluña 
Trabajo, general Eugenio Húnchez | tan ecuilnime en la replica, tan corte-
Agramonte y significó su congratula» [ ro en herir, reteniendo la ira de su 
' ' - espíritu a fin de que no Cesentone ción por el estado de prosveridad 
de florecimiento agrícola e industrial 
de Cuba, "cuvo desenvolvimiento en 
sus instituciones, riqueza y hombres 
vengo siguiendo con preferente afec-
to y suma simpatía." Me despecí hasta 
nueva oportunidad. 
Una silueta de Cambó. 
E n el Ideal líoom se hablaba de oue 
Ra el mejor patrimonio de poceno y i da ] g sensación de un ac^o de alta ciu 
riqueza de aquella España; n! con- dadanía. 
trastar tales recuerdos hir.tcricos con * ,• , , 
el presente, surgió el Catalanismo.! • C.nt0 l"™', pa,abra 
rambó al lado de tantos otros jóvenes , rot"nda y aeemán sobrio, decía: 
que formaron legión al alborear el "Quiero deciros ahora las impresio 
Por la tarde trabaja e iba a las Cor-1 Europa. Es el propugnador de una pe-
desde el Norte al Mediodía y desc'.e1 co' eso 01116 llarnan unidad de !a P a 
levante al Sur. Cambó desarrollaba tna' y que ha sido ,a dilapidación más 
con gratas estridencias de nffruLre de-
finitivo y un literato exclamó:—Es el 
renovador de España es el apóstol 
de las ideas nacionalistas cuyos prin-
cipios quedan consagrados con el es-
truendo de las armas en el ccrazín de 
el grave porte de su jerarquía, y para > nresente s'glo. ha laborado incesante-1 nes intimas, i ersonales, de mi per-
desconcertaros amaga la iracundia, ju- ¡ mente. Muchos de aquellos 
gueteando con sus famosas pajaritas! guieron renombre. Uno tan 
de papel. (Cambó en ol Congreso está 1 llegado a la cumbre: Cambó.' 
diciendo grandes cosas, haciendo pa-! ~ — 
jaritas de papel.) Su objetivo es poner 
en marcha la España rediviva. Creed 
que todo lo accidental: forma de Go-
bierno, capitalidad, idioma oficial úni-
UN GRAN NEURASTENICO 
Ei<ta vida llena de tantos medio» ¡ mano oculta que lo mismo le hace ca-
para el desgaste del individuo, pre- minar como le interrumpe eT sueño o 
uenta también la manera de restable-
cer las funciones del cerebro y en una 
palabra, el sistema nervioso crea sin-
ceramente lo que le decimos, si usted 
no se somete a una cura como por 
ejemplo, tomando las "pildoras tre-
iles'" llegará a ser uno de tantos neu-
rasténicos. 
La neurastenia debe usted saber, 
que es el primer paso para la locura. 
Tomando tres "pildoras'' al día, no-
tará una franca mejoría; no le moles-
tará ese "no sé qué" que usted tie-
ne hace tiempo, como si fuese una 
le hace pensar cosas horril los, talej 
como el suicidio, etc. 
Usted no es otra cosa que un gran 
neurasténico; cúrese con las pildoras 
trelles de hipofosfitos compuestos; su 
precio es tan solo de retenf'i « entavos 
frasco y ha de encontrarlas en cual-
quier droguería o farmacia que*" se d< 
por bien surtida. 
Esas malas noches que ust^J pasa 
en "correrías" le llevarán pronto u 
un desequilibrio que si no so detiene 
con las "pildoras trelles" es porque 
usted.-., no las ha comprado... 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
De lo boeüc, ío mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
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1918-1919 
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MARIANA0 
manencia -.>n el Gobierno. Es la pri-
mera, que so ha robustecido en mí 
la. fe catalanista, 5' que cada día es-
tuy más convencido de que Cataluña 
necesita su autonomía integral, no 
una autonomía a medias, que fra-
casara por ir.eficaz y estéril. Es -n-
dir.ptnsable que Cataluña y las otras 
regiones n-j bollen en las facultades 
que se les trnfieran limitaciones ni 
iutrereisiones de ninguna especie 
Segunda, que-ir la deforma de la or-
ganización del Estado de manera 
que sea posible la autonomía de Ca-
taluña; no f6'.o no es incompatible 
con la graudeza de España, sino que 
í-mbas son consustanciales. E s impo-
sible pensar en la grandeza de Es-
paña sin la reforma de la organiza-
ción actual del Estado. Y es la terce-
ra, que nuestros ideales van abrlCn-
cose un camiro imponderable en los 
núcleos vivos de los pueblos de Es-
pera. Ello nos permite esperar el 
triunfo en ir cha no lejana. Os expli-
care por que tengo estas conviccio-
nes y esta fe. No hay dentro del Go-
bierno observatorios mejor situados 
rara hacerse cargo del estado de Ks-
pañn. que los que ocupamos Ventosa 
y yo. Por el'os desfila la realidad de 
la vida espiüola; frente a Ventosa, 
las necesidadeb del día; frente a mí, 
las necesidades y aspiraciones del 
mañana. Lo Taismo el que yo hemos 
llegado al convencimiento, basado 
en el estudio de la realidad, que po-
cos países del mundo están tan bien 
personalidades nacionales y regiona-
les y que sólo poniéndolas en vigor 
se detendrá la corriente de disolu-
ción, que vendría, fatalmente, si Es-
paña pensase cólo en el bienestar ma-
terial. 
Pensemos rn los saltos de agua y 
en las vías de comunicación; per-), 
al mismo tiempo, pensemos también 
en despertar la conciencia de las co-
lectividades étnicas; ahogarlas, se-
ría mantener Infecundas las minas; 
impedirlo, seria no dejar que mar-




"Ahora, para terminar, una obser-
•^tción Hay algunos catalanes que 
sienten por Ventosa y por mí una 
cv.nflanza cie^a. que nunca agradece-
remos bastante, y entienden que ha-
• en un servicio a nuestra obra re-
frenando la intensidad de la actua-
ción catalanista. 
Y repito que es un daño y una 
equivocación paliar y poner limita-
alones al entnsiasno nacionalista. Y j 
aunque este entusiasmo adquiriese 
un carácter de violencia agresiva 
contra nosotros, no sólo se nos aenLi- ¡ 
; 'amos agraV.adoe, sino que en el 
fondo de nuestra alma lo agradece 
riamos. (Aplausos). 
No tememos, señores, al catalanis-
ta arisco e impaciente, porque éste 
estará mañane con nosotros. Teme 
nos más pronto al espíritu tranqui-
lo y manso, que, porque gobernamos 
uosotros, cree que todos los proble-
mas están ya resueltos. 
Olot. 'España; ni recibe La Vj 
en Galiano 116 ol precioso pedido 
su loza "Limoges" y su cristal 1 
toria" que ya ha tiempo 
"LangwitTl', la casa de las flom 7 ( 
las semillas, y de la cria de sm ( 
raza, tiene todavía en el 66 del 
algo original y "sóper" que T»W 
tener. Temible es la congestWn 
pulmón o la del cerebro; pcrolil 
los muelles, lector carísimo, « r 
veces más negra todavía. 
Leo y copio. Una tienda de Xep 
L a Mimf, que está en el 3 
calle, no da abasto vendiende 
rofr de luto para señoras y ni 
turalmento! L a congestión en 
lies está haciendo víctimas a 
res. 
D e G o b e r n a c i ó n 
RL GOIÍFKXAnOR PROVlKUy 
E l Gobernador Provincial, 
dante Barreras, acompañado 
for Introductor de Ministroi 
í-1oler y Baró, estuvo est» 
recorriendo las distintas leí 
extranjeras, en visitas de 
para saludar al Cuerpo D'P' 
acreditado ante nuestro Gol 
L a primera visita efectuadi 
señor Gobernador, le fué el 
al señor Rafael J . Fosalba, 
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mes 
sultj 
H U E L G A 
A* la PRIMERA) 
(Viene de ^ 
«dad y vecino de Sol 
26 a608 d,e nbrp os que resulta 
JtJ, lier1'4r's eu_*M nhreros y pon 
jet" 
. #»ntre ob  . 
^ ^ r 6 c i l í a ^ é l ^ ^ ^ ^ ^ 
en ^ 1 asiatid0 de una he-
Fernándei era^ y contus,0. 
^ ^.'fhombroB, lesiones Que 
:' Que hoy 
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"El mej 
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ni parte 
! mejor Yíni 
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7 otros p.rtirj 
s Matildes, 
• vos» ¡do, eha 
perf run̂ s T I 
•s del gn»to( 
a esa cw 
1 P0' 
enel ^ca l ^ ^ 
*loi&Tl0*Ar*r se le practicó la autop-
cadáver se ' ^ Necrocomio. 
^ E L TRABAJO E X Pl -
]Ltar Cabada, Alcalde Muñir 
* d0^nlr del Río. ba participado 
1»1 de ^ ^ J r í a de Gobernación, que 
obreros de aquella ciu 
oñnna de hoy el Sub-secre-
S í e ^ b e r n a ^ n ' h a t r a s m i t ^ 
? a Gobernadores Provinciales y a 
^AlSdes Municipales, los s i g u i ó 
Ü S ^ r m i telegrama d - día 
¿rinterrumpido nuevamente el 
ZJn en esta ciudad, por desove-
entre los obreros y propa-
nalsanas. Pero ya hoy se en-
- tra completamente res tab lec ió 
^ ' v reanudado el trabajo gene-
T di todos los gremios. Lo comu-
* " usted para su conocimiento 
2,b«ecretarlo de Gobernación. 
^ ACLARACIONES 
«•«tuvo en nuestra redacción el S-J-
'•«Tcarlos Fernández, director de la 
ÍLra sección del Comité Conjunltv 
«Tnifestándonos que deseaba hacer 
Kiciones a algunos de los extro-
r¿rmanifestados por su companero 
Vilá. toda vez que este se apar, 
¿de lo cierto en lo sucedido en la 
Kfo del día 10 de dicho Omite. 
Sos dijo Fernández, que el no ha-
i¿ traicionado el sentir de sus com-
baros, como se le quiere imputar, 
estrictamente cumplió su mi-
li, basándose en su sentir de obre. 
w tonsciente, y que si acató la te;-
marión de la Innlra. fué porque 
vez aceptado pw los obreros el 
lo del señor Presidente de la Re-
lea, ellos, los delegados del co-
cón junto, no podían por ningún 
¡oto dejar de dar por terminailo 
faro, agregó que el que le imputa 
jjk traición, lo hace por desconocer 
# funcionamiento de los comités 
Por último dijo que desea hacer 
saber a los obreros en general, qu* 
formado el comité conjunto, éste se 
dividió en cinco secciones, y una más 
que se denominaba comisión de huel-
ga, en la que figuraba la parte afec-
tada, o sea, la del ramo de construc-
ción, que careciendo de amplios po. 
deres para nombrar al General Me-
nocal, obró sin temar parecer con 
los comités restantes; el 2, 3, 4 y 5, y 
que abierta la sesión en Inquisidor 
52, fué cuando se vino a conocer Jo 
que había hecho la comisión de huel-
ga. En vista de quo la parte perjudi-
cada era quien había nombrado el 
árbitro, cree Fernández sean ellos 
los únicos responsables del fallo. 
LO QUE PIDEN LOS OBREROS D E 
BAHIA 
Tomás Reina, el Secretario de Va 
gremios de Bahía, nos ha man .testa-
do, que los obreros de Bahía han 
vuelto al trabajo con la promesa del 
honorable señor Presidente de la Re-
pública de que indultará a los obre-
rofe que están detenidos con ino,..i>o 
df la pasada huelga, §xcepción hecha 
de^de luego, de los que han cometido 
hechos graves como son la maerte 
del vigilante VioM. 
Reina nos aseguró que esta tarde 
quedaría normalizado totalmente e. 
iisbajo en Bahía. 
CIRCULAN T R E N E S E N T R E L A 
HABANA, PINAR D E L RIO Y OTRas 
LOCALIDADES 
Todos los ingenios de la provincia 
de Matanzas, reanudan los trábalos 
de la zafra. Vuelven al trabajo los 
panaderos de Guanajay. Presuntos 
envenenadores. 
E l Coronel Amiel, ha comunicado 
desde Matanzas al Estado Mayor del 
Ejército, que todos los ingenios de 
aquella provincia, han reanudado la 
molienda,^ reinando tranquilidad en 
todo el término. 
Informa el Coronel Rasco, qua 
circulan algunos trenes entre la Ha. 
baña. Pinar del Río. Güines, Colón, 
Guanajay y Caibarién. 
Los obreros panaderos de Guana-
jay, han vuelto al trabajo. 
Han sido detenidos en Francisco, 
Antonio Rojas, Antonio Barrios Ca-
brera, Orestes Ramos Cabrera y Elias 
Galán, presuntos autores de l a . l m -
tativa de envenenamiento de varios 
obreros de los muelles del Guayaba), 
en Santa Cruz del Sur 
ASAMBLEA DE LOS COMERCIAN-
T E S D E T I T E R E S 
Esta mañan i celebraron una Asam-
blea en la rxnja, los comerciantes 
de víveres. 
Presidió el señor Benito Alonso. 
Los eomisi 'T.ados que fueron nom-
brados para gestionar que volvieran 
al trabajo los carretoneros, infor-
maron del satisfactorio resultado de 
bu gestión. 
E l señor Z-.ldo manifestó que ha-
bía sido compitcido por el Sr. Presi-
dente de la República, en su solici-
tud de que S-Í les diese garantías a 
ios carretoneros. 
Se acordó nombrar una nueva co-
misión para que se entreviste COJ 
Gremio de los obreros de los Ferro-
carriles Controlados, para que les 
aconseje que vuelvan al trabajo, 
esperándose que tengan éxito en su 
comisión. 
Los carretoneros han estado traba-
jando esta mañana., sin novedad. 
LOS F E R R O T I A R I O S E N AGPICUL-
TURA 
Una nutrida comisión de obreros de 
los Ferrocarriles Controlados, volvió 
esta mañana a la Secretaría de Agri-
cultura para gestionar el cumplimien-
to de las bases acordadas con el A.d-
ministrador de la citada empresa y pe-
dir garantías para que en el término 
de diez días, que se fijan en la comu-
nicación que les pasó últimamente di-
cha Secretan?, poder resolver las di-
ferencias surgidaE con la empresa, sin 
que ninguno de los empleados sea se-
parado del trabajo. 
L a comunicación, que por sí. es una 
garantía, en su contenido, aconseja 
que, como medida previa, reanuden sus 
labores. 
Algunos de esos obreros se trasla-
daron después a Palacio para aclarar 
con el general Menocal ese particu-
lar, quedando los restantes en la Se-
cretaría de Agricultura, en espera del 
resultado de la entrevista con el Pri-
mer Magistrado de la Nación. 
L a comisión de obrer?.? que fué a 
Palacio, se entrevistó con el Secre-
tario particular del señor Presidente, 
señor Azpiazu, a quien expusieron su 
pretensión de que so haga cumplir el 
pacto do 2*: de enero y pedir garan-
tías para que no sean despedidos dei 
trabajo, sin causa justificada, los em-
pleados. 
Al salir de Palacio, la comisión fué 
interrogada por uno de nuestros re-
pórters sobre el resultado do la en-
trevista, respondiéndonos aquila, que 
se les había ratificado el ofrecimiento, 
pero que ' por escrito no había nada'• 
Se está gestionando que ol Adminis-
trador de la empresa ferroviarta, re-
ciba a una comisión de obreras, que 
Irá acompañada del Jefe del Depar-
tamento de Colonización y Trabajo, 
señor Ptre<! Zayas, para ol íener de 
la (compañía la seguridad de que nin 
guno de los obreros será decnedido. 
LOS EMPLEADOS D F OBRAS PUBLI-
CAS PIDEN O L T E R AL TRABA 
JO 
Una comisión de empleados de la re-
cogida de basuras, se entrevistó con 
el señor Secretario de Obra*? P'iblicep. 
exponiéndoles sus deseos de volver al 
trabajo. 
M E S A S P A R A T E L E F O N O 
C O N S U S I L L A . 
PRECIO 
OS 
tundente, enemigo de los escarceos delito? ¿Que Í, los intereses de loa 
retóricos y de que perdiese el tiempo folíticos fósiles no les conviene estoa 
en torneos de elocuencia. i aires de renovación ni el que Catalu» 
Dimitió el señor Maura y dimitió el fia se yergue para que a su vez sa 
gobierno en pleno. E l señor Cambó i yergue a Esi«riña? ¿Pero es que h í 
se retiró del Ministerio de Fomento, j de seguir el desacreditado sistema 
Se planteó « el Congreso Español, político por Todos condenado y abo« 
convenientemente la acción que ve-, rrecido día trep día. pero por todoa 
nía desarrollirdo por los regionalis- ¡ también sop^-tado? ¿Por que enga' 
las catalanes en toda España, según i liarnos así ': ¿Es que no nos da-
más arriba he demostrado, y tuve I inos cuenta cue el mundo entra ea 
ocasión de entrevistar al señor Cam- nueva época? ¿Es que nos hemos do 
i'ó en el salón de Conferencias del! eonténtar cor esta literatura depri-
Congreso Español. E r a en el mes de i mente lanzándcnos siempre los de* 
Noviembre. , fectos a nuestra propia cara, pero no 
— E s el instmte. Nuestra gente c i - i ~tformando nuzca? Ahora q, nunca es 
Talana en pkrra gobernación polítl-i'-uando hay que renovarse, pero, 
ra, sabe lo oue es ciudadanía, sabe i i renovarse quiere decir seguir como 
ejercitarla, sale oue los sinsabores y I estamos? No Renovarse es refer-
ías esperanzas, los mítines y las lu- Tnar. es toma- nuevos rumbos, es mo 
dificar los sistemas, es no eternizaf chas, la fuerza y la energía de una 
campaña eiecícral no serían^ nada, ¡ se es darle a cada región lo que tie-
ne es nada, cuando los electores oml- i ne derecho, es resolver los problemas 
ten o rehusan el ejercicio del dere- I sociales, es atender a los múltiples 
cno electoral. He aquí el detalle anó-j P ^ l e m a s que* tenemos sobre el ta 
nimo y decisivo. Pues lo mismo abo- i Pete 
O D í s p o , 4 2 . A ñ é y C a . T e l . A - 9 5 4 9 . 
« 199J 'Kit 4t-3 
E l coronel Villalón dijo a los obre ^ decir oue mier.tras estuvo el gabine-
ros que podían reanudar sus labores, i íe de notables al frente del Gobier-
con soluciones, con razones Y 
no ahogarlos con la fuerza", me des-
ptd; 
FinaL 
Cataluña CD.I unanimidad y serenidad 
ha hecho suy? la causa de la Manco-
munidad Catalana y la de los parla-
mentarios eaüjlanes. En días ante* 
(Pasa n la OCHO.) 
E n vista de esto, los vecinos de la 
Habana pueden ya sacar los depósitos 
de basuras como de costumbre, puesto 
que se normaliza ese servicio. 
los penados que se emplenban en 
ece trabajo, serán retirados hoy. 
Conoce usted 
•dades retnafe 
ina que se ft 
ulmonía, díIM 
a peste harínai 
s a qne POTÉ 
muelles, qw 
i, no quedatt 
ida la fuera I 
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ios le Uem 
icibe La Vjj 
•erioso ¡tfdMo 
su cristal H 
tiempo l'ffí; 
s las floiw. 7 
cría de im í 
1 el 66 deCMj 
er" que va ^ 
con gestan 
ebro; pero li 
carísimo, «s 
iv ía. 
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"LA ACACIA" 
(>?rués do hedía su reforma de ampliación en el local, el m-.»yor do la Habana? 
KKI>A, 16 j 18 esquina a Rayo. 
Vea nuestras cinco vidrieras de n u 
que en Charoles y Pieles de colo*»^ 
toro rojo. .Cuántas veces u t̂ed habí 
Porque no ha ido usted a LA A 
TELEFONO M-1412. 
estras y encontrará lo que usted nc c*»sita. lo mismo en hebillas fantasía 
s, gris, cristal, gris perla, pris topo, color kaki, glacó tono rojo, Rusia 
á buscado un zapato que igualar con su traje y no lo ha encontrado! ¿Por 
CACIA. ' 
I X ) S P R O B L E M A S . . . 
(Tiene de la SEIS.) 
"Nos agrada mucho la actitud del 
señor Cambó. Hasta ahora los polí-
t.'cos que pasaron por el ministerio 
dt Fomento, entregaron estos asun- j do que Cambó era una de las grandes 
no de España presidido por el Exce-
lentísimo Sr. Antonio Maura, en Es-
paña se vivía una vida de confianza, 
y que ni el problema de las subsis-
tencias ni las incidencias de la gue-
rra dieran 'u^ar a conflictos de or-
den público. 
Después 
Presencié en el Congreso de los Di-
putados los d.'bates de los días 24 y 
25 de Octubre, Llegué a la conclusión 
Charol Negro, $7.50 y . . . $10.00 
Cris Cristal 10.00 
Glacé tcno Rojo . . . . 10.00 
E n charol Negro, Core/a, Gris 
Perla, Gris Topo Mate y Glacc 
Negro. 
Gran variedad en Charoles y 
JWes de Colores con Hebillas 
notas ia. 
'CXTRA MrNCfíVA' 
Charol Cereza, Negro v Glacé piro, 
Charol Negro. Cereza,' Gris, va-
rios. Raso rosado y azul. $7 50. 
Raso negro, piel mate Husia, 
tono rojo, y bronceados muy fi-
nos. 
LH Charol y Glacó n?gro 
tico E»1 
t ^ r o l negro y Charol cereza. 
H " los surtidos. 
3S p o r ' 
Hermosos zapatos horcados, 
bronceados charol negro y glacé 
5̂  ^ tono rojo. 
<s Almacenes de la Peletería " L A ACACIA". Reina 16, y U . esquí 
na a Rayo. Teléfono M-1412. 
F E R N A N D E Z . S . e n C . 
sé A. Morei6n. Tel. A-89C6 
Cordován y coler cereza 
$5:00, $6.00, y $7.00. 
Charol Cereza y Piel Color. 
C. 2228 3t.-ll. 
tos en los que suelen ir muy impoi-
tantes' intereses populares compro-
metidos, a \o¿ Jefes de negociados, 
a los Director¿s generales que hacen 
de tales cosas motivos de lucro, ar-
mas políticas o medios de venganza 
lersonal. Almería ha cruzado las 
calles de la Amargura, por antojo de 
tales autoridades, sin que le fuese 
posible emplear las cantidades de 
que disponía on dar ocupación a loa 
obreros parados y a construir las 
obras que han de hermosear nuestro 
puerto. 
Parece quj el señor Cambó ha 
puesto coto a tales excesos haciendo 
ima gestión personal para evitar que 
sigan prepondi randé los procedimien-
tos de los ambiciosos y de los inmor-
tales. Además tiene por lo visto 
un especial interés en que Almería 
tenga en las alturas del poder la de-
b'da garantía y en que repercutan 
allí nueítroj anhelos. No puede ha-
ber en esto egoísmo de ninguna cla-
se Cambó es un un político que tie-
ne cuanto quiere y que no puede que 
rer ahora ganarse la gratitud de los 
almericnses para satisfacer aspira-
ciones políticas, pues de sobra la tie-
ne en toda España". 
L a voluntad de España 
Aún en las postrimerías de su minis-
(tírio, publicaba el insigne Francisco 
Cambó cuatro tomos con el título de 
'Elementos para el estudio del pro-
blema ferroviario en España", y de-
cía en el preámbulo; "Para resolver 
ei problema íerroviario pueden adop-
tarse distintas soluciones: la prórro-
ga de las concesiones; la facultad de 
«miitir obligaciones a plazo mayor de 
la concesión: la garantía de interés 
dada por el Estado a las Compañías; 
las subvenciones del Estado para las 
nuevas obras dentro de las actuales 
concesiones; el rescate de las gran-
des líneas para que el Estado en ser-
vicio que ya le sea propio lleve a ca-
to las obras necesarias y establezca 
el régimen de explotación que estime 
-.rás conveniente al interés público. 
No es un secreto la preferencia quo 
riente quien estas líneas escribe por 
'a última dn ¡as soluciones apunta-
cas. La primera la reputo inadmi-
sible y he de añadir que no se ha se-
guido en ningún país del mundo la se-
gunda no es más que solución par-
cial de una crisis de las empresas. L a 
tercera y cuarta han sido, en todas 
partes, el camino que ha conducido 
« la última solución cuando se ha 
visto que en lealidad una y otra sig-
nificaban que el Estado asumía las 
cargas sin nener la dirección." s 
Dicho lo que antecede, sólo resta 
íiguras del Congreso: inteligencia 
"oterana. orador claro, preciso y con-
ra: de poco ros servirían los años, 
años de renacimiento y de campañas 
nacionalistas, y de elecciones perdi-
*sxs y ganadas y las persecuciones y 
las prisiones 7 las exposiciones a los 
poderes públicrs y aun los ruegos al 
Altísimo Rey de Naciones y restaura-
dor de pueblos, si ahora los catalanes 
no aportásemos nuestro esfuerzo en 
este instante decisivo. Todos los ca- I rieres a los de mi embarque. Cambó 
tálanos, los que residamos en Catalu- i pronunció un discurso en Barcelona 
ña y los de fuera de Cataluña y tam-! diciendo que se evitasen toda clase 
Lien los de América, tenemos debe- I - . . . , -. , . ^_ 
res que cumplir. L a trayectoria que i de P i o n e s ten los agentes del or-
nes hemos impuesto los políticos cata-!den; blzo elosios de la oficialidad / 
ianistas la venceremos paso a paso. E ! | del Ejército, y terminó diciendo: 
programa se cumplirá punto por pun-
*o. Las aspiraciones autonomistas de 
Cataluña son compatibles, mejor di-
cto son propulsoras de la grandeza 
de España. Estoy decidido a que se 
rempan los moldes. Menos política f 
más acción, menos subterfugios 7 
más sinceridad, menos expedienteo y 
más evolución menos retórica v 
más efectividad. No queremos que se 
inhiba nadie de este gran problema 
Jp la renovación de España. Hasta 
?tora no ha posado de los labios la 
palabra "reno-ación", nosotros los 
catalanistas, queremos a darles los 
partidos españoles la oportunidad 
de que traduzcan en hechos los pro-
mesas de renovación. 
Apenas hemos pronunciado discur-
~»*s mientras he sido Ministro de 
Fomento, yo y mientras ha sido mi-
nistro de Abastecimientos, Ventosa 
Sólo hemos hablado cuando hemos 
pedido acompañar a la promesa, la 
realidad, al ofrecimiento, el cumpli-
miento y al programa, la acción. Co-
mo Ministros le hemos daao al país 
poluciones, no vaguedades, efectivi-
dad, no lirismos. Aquí está nuestra 
obra. Y si esto es así, y toda Espa-
ña lo reconoce así, porque después 
de haber demostrado que sabemos 
pobernav se nos ha de enfrentarnos 
con inventivas con obstáculos, con 
injurias y b&sta con calumnias. 
/.Querer saHar la España, ¿es de-
lito? ¿querei- paivar a Cataluña, ¿es 
AL UNIADO 
Y A P R E C I O S BARATO? 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co* 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P la ta -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y d© 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a . 
O B R ' P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
KiriTrioRo 
O g ] ) 
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N o h a y p l u s n i d i g e s t i v o q u e i g u a l e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p l e - S e o d e s 
p u é s d e l a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e l e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A l d a b ó 
i m 
POR 
^ R T O LUIS STEVENSON 
:Rsio.\ C A S T E L L A X A D E 
HAB 
W S E P E R E Z H E R V A S 
^o- «O ceauroa. 
de 
(Continúa) 
tó^ba.eal otro lado de Ja prO-
nrp.'i». lo <,ue má8 me » mente se hallaba ea 
' „ tardamos mucho en 
- «ÍMMlnflue » veces no» 
^ no , J ^ c h a r cogidos de la 
1 1 ^ * ^ 1 ^i* ?108 " ' " ^ n rumor. 
luce, Jn ^ canto me com-
fft « í ^ u v i m ^ ^ - ^ f toda la protec-
- tt^rá <ía"Bo acompa-
>1P|J*5íJnucho que pon-
,1.5 . blen «"onooido ,1,, 
wror . Además, yarios 
campeKinos que habían ido a trabajar en 
los campos por la parte d© la posada 
aunque lejos de ella, recordaban haber 
visto gente extraña en el camino; pensan-
sando que eran contrabandistas, huyeron 
y hasta uno pudo distinguir una peque-
ña embarcación en el mar, en el sitio 
que llamábamos Seno del Cabrito. E n re-
sumida* cuentas, cualquiera que hubie-
se sido compaflero amigo del capitán, in-
fundía pavor a todos los del pueblo; el 
resultado fué que. mientras encontrába-
mos varios Individuos dispuestos a ir 
en busca del médico y Juez Livesey, na-
die qu'so ayudamos a guardar la po-
sada 
E s un dicho quo la cobardía es conta-
giosa; pero hay casos en que. según la 
situación de cada uno, no sucedo así, por-
que la reflexión se antepone a todo En' 
su consecuencia, después do escuchar a las 
personas cuyo auxilio solicitó, mi madre 
les dijo:—No quiero perder el dinero que 
pertenece a mi hijo, huérfano de padre 
y si nadie ge atreve a venir conmigo. 
Jaime y yo volveremos a la posada. Es 
preciso abrir el cofre del difunto aun-
que nos cueste la vida. De manera que 
gracias, corazones de gallina. Y a usted 
gradar de veras, SeRora Crosslev, por 
este saco donde pondremos nuestro di-
Naturalmente me decid! a Ir con mi 
^ ? K J Íodos Poa h^lTon obserraclo-
*blannono8 de peligros que nos ame-
nazanan si volvíamos a la posada; pero 
¡¡¿«-•"S f!10^?50 acompañarnos; el qn* 
ñ u s , se limitó a ofrecernos una pistola 
carrada para el caso de que nos ata-
^-en. P ™ 1 1 ^ tener caballos ensllla-
,a "n de que huyéramos, si nos per-
cegiiian. L n muchacho se encargó de ir 
en husca del médico y de alguna fuer-
za armada. 
E l rornzrtn me latía violentamente cuan-
no mi madre y yo emprendimos el regre-
se a una, brilland. roja, entre la ole-
se la luna, brillando ropja entre la nie- 1 
bla. y apresuramos el paso, porque era 
evidente que antes de que volviéramos a 
pasar por el camino para volver otra 
vez al pueblo habría mucha luz y nos 
verían huir si había alguien que vigi-
laba. Anduvimos rápidamente y, no vi-
mos i>l oímos cosa alguna que nos Ins-
pirase la menor inquietud o terror, y al 
fin la puerta de la posada se cerró de-
trás de nosotros sin que nos hubie-
ra ocurrido ningún percance. 
Eché los cerrojos y entramos en la ca-
sa a tientas en medio de la oscuridad; 
después mi madre encendió una vela en 
el mostrador y cogidos de la mano entra-
mos en la sala. E l capitán estaba tal 
como le habíamos dejado, de espaldas, 
con los ojos abiertos y un brazo ex-
tendido. 
—Cierra los postigos de la ventana, Jai-
me.-—murmuró mi madre—porque podrían 
espiarnos desde fuera. 
Los cerré y mi madre añadió:—es pre-
ciso buscar la llave yo no me atrevo a 
tocarle. , 
Y se estremeció de espanto. 
Me arrodillé en el suelo Junto al cuer-
po, y lo primero que vi fué un pedazo 
de papel, ennegrecido por un lado. No 
pude dudar que aquello sería la Mancha 
negra: en la otra cara tenía escritas al-
punas palabras con muy buena letra, y 
leí lo siguiente: 
"Te queda de tiempo hasta las diez de 
la noche". 
—¡Hasta las diez, madr©:—exclamé! 
E n el mismo instante el reloj comen-
zó a ^ar las horas, sobresaltándonos, pero 
aún no había peligro, pues no eran más 
que las seis 
—¡Vamos , Jaime!—dijo mi madre.—1 
Es preciso buscar eso. 
Comenzé a registrar todos los balsillos 
del cppltán uno despnés de otro, y por 
lo pronto encontré algunas monedas de 
escaso valor, un dedal, hilo y ajrujas 
muy largas, un pedazo de su pipa de 
mango curvo, un compás de bolsillo y una 
i caja de fósforos, éstos eran los únicos 
efectos que encontré y entonces comen-
I cé a desesperarme. 
—Tal vez lleve la llave colgada del 
cuello,—indicó mi madre. 
Con gran repugnancia entreabrí la ca-
mlsadel difunto; y efectivamente, sujeta 
de un cordón embreado, vimos la llave 
pendiente. Con este triunfo, nos anima-
mos y sin perder momento subimos a la 
habitación tanto tiempo ocupada por el 
capitán, donde el cofre había estado des-
de el día de su llegada. 
Este cofre semejante al de todos los 
marineros tenía la inicial "B." estampada 
con hierro candente, y los ángulos esta-
ban deteriorados por el uso. 
—Dame la llave,—dijo mi madre. 
Y aunque la cerradura parecía estar 
muy fuerte pronto cedió y el cofre que-
dó abierto en un abrir y cerrar de ojos. 
E l fuerte olor de tabaco y alquitrán 
que salió de él nos hizo volver la cabe-
za; mas por lo pronto tan sólo vimos 
un traje muy bueno, sin estrenar, cuida-
dosamente cepillado y doblado, varios 
objetos sin importancia, un cuadrante, 
un bote de estaño, algunos cigarros pu-
ros, dos magníficos pares de pistolas, 
una barra de plata, un reloj antiguo es-
pañol, varios dijes de oro extranjeros de 
poco valor, dos compases, y cinco o seis 
conchas indias muy curiosas. Aún hoy 
no dejo a veces de pensar por qué conser-
varía él consigo estas conchas durante 
su vida azarosa de bandido. 
No habíamos encontrado nada de valor 
más que la plata y los dijes, mas nada 
de eáto nos hacía falta; y debajo vimos 
un capote de marino, ya viejo, blanquea-
do por la sal del agua del mar. Mi ma-
dre tiró de él con impaciencia, y enton-
ces aparecieron a nnestros ojos los últi-
mos objetos contenidos en el cofre, que 
consistía en un paquete, al parecer de 
papeles, envuelto en un pedazo de hule, 
y un saco de lona muy bien atado, qué 
al tocarle produjo un evidente tintín de 
monedas de oro. 
—Enseñaré a esos bribones que soy una 
mujer honrada,—dijo mi madre:—voy a 
tomar lo que so me debe; pero ni un cuar-
to más; coge el saco de la señora Crossley, 
y ábrelo. 
MI madre comenzó a contar la suma ¡ 
que Importaba la cuenta del capitán y. 
echaba el dinero en el saco que yo te-
nía er la mano; pero no dejó de ser 
enojosa la operación, porque las mone-
das eran de todos países y diversos ta-
maños, doblones, lulses, guineas, y otras 
de menos valor, todas revueltas. Las libras 
esterlinas jnglesas eran las únicas que 
mi madre conocía y con ellas hubo de 
hacer su cuenta, y precisamente eran en 
escaso número. 
Cuando estábamos a la mitad de la ope-
ración, apoyé una mano sobre el brazo 
de nd madre, pues acababa de oír en el 
silencio de la noche un sonido que me 
estremeció de pies a cabeza; producían-1 
le IOJ golpecitos que el ciego daba con j 
su palo en el snelo helado del camino, I 
por donde seguramente se acercabar Mo- I 
mentes después resonó un golpe seco en ! 
la puerta de la posada,- y luego o ímos; 
que se Intentaba levantar el picaporte | 
I y que el cerrojo crugía, como si se tra-
tase de hacerle «altar desde fuera; a es-
(O siguió un profundo silencio, asi 1 
I en el Interior como en el exterior; y al j 
fin se repitieron otra vez los golpecitos 
I con cl palo, que se extinguieron lenta-
I mente en la distancia con indecible ale-
1 gría nuestra. , , 
Madre,—dije vo—coja todo el dinero y 
| vámonos cuanto antes, porque aquí esta-
mos en grave peligro. 
Yo estaba sejniro de que la puerta ce-
rrada debía haber infundid© sospechas, 
> de que no tardaría en volver el cle-
i eo 60B sus compañeros, ocultos en alpuna 
oarve. i Cuánto me regocijé de haber co-
l rrido el cerrojo, no lo puede imasrinar 
quien no conoció a aquel horrible ciego! 
MI madre aunque asustada, no quiso 
consentir en tomar un cuarto más ni 
menos de lo que se la debía, y se obsti-
nó en seguir contando el dinero, a pesar 
de mi inquietud y de mis Instancias. 
Decl.i que sólo eran las siete y que sa-
bía cuáles eran sus derechos. Aún es-
tábamos discutiendo, cuando de pron-
to olmos resonar en la • a"..:.a Inme-
diata un ligero silbido, y esto fué lo 
baatante para los dos. 
—Me quedaré con el que ya tengo—dijo 
mi madre poniéndose en pié. 
— Y para redondear la cuenta me lleva-
ré este paquete envuelto en hule. 
Poco después, los dos bajábamos pre-
surosamente la escalera, dejando la luz 
junto al cofre vacío; luego abrí la puer-
ta silenciosamente y emprendimos la 
huida. No podíamos marchar más a tiem-
po, pues la bruma se desvanecía rápida-
mente, y aunque la luz de la luna Ilu-
minaba va las alturas, la sombra ro-
deaba aún la posada, gracias a lo cual 
pudimos oculta» nuestros primeros pa-
sos. A mucho menos de medio camino en 
dirección al pueblo, poco más allá de la 
falda de la colina, se nos podría ver sin 
dificultad, y no era esto lo peor; en 
dirección ' hacia nosotros olamos pasos 
acelerados y al volver la cabeza, vimos 
una luz moviéndose de un lado a otro y 
avaníando siempre con rapide», lo cual 
demostraba que alguien llevaba un fa-
rol o linterna. 
—Hijo mío,—dijo mi madre' de pronto, 
coge eV dinero y corre, pues yo siento 
que voy TÍ desmayarme. 
Juzgué llegada nuestra ííltima hora; 
maldije la cobardía de nuestros vecinos 
^ censuré a mi madre por su empeño 
en contar las monedas y su debilidad 
del momento. 
Afortunadamente nos hallábamos en 
•m pnentecillo. y ayudé a mi madre a 
Ueirar a la otra orilla, donde se me des-
TniTvó No sé cómo tuve fuerzas para 
couducina hasta allí y ocultarme detrás 
de un montón de piedras, y aún creo qu« 
fué una Imprudencia; me esforcé po\ 
ocultarla tras un repliegue del terreno 
cerca del arco del puente, el cual era 
tan tajo que apenas si podía entrar yo 
en él arrastrándome; de modo que allí, 
mí madre al descubierto, yo bajo el ar-
co, permanecimos los dos, bastante pró-
ximos a la posada, para oír cuanto so 
dijera, 
C A P I T U L O V 
L A M U E R T E D E L CIEGO 
Yo tenía más curiosidad que temor, 
pues en vez de permanecer donde estaba, 
me arrastré otra vez a levantar la. ca-
beza detrás de un matorral, de moao 
qne pudiese ver la posada, üesde el ma-
torral veía el trozo de camino 'J116.,"" 
rria delante de nuestra casa. >u 
había ocupado mi nue^i P ^ ^ - i n ' n ¡\e. 
do nuestros enemigos ^ " ^ L / r l aue co. 
gar: eran «lete O , „mi¿0 Dreco-
rrían desatinados por el .'-'Y' h' ^ d_i 
dléndoles algunos pasos el ^0™°rf_i<,t,„' 
farol: seguíanles otros tres ,uu' "ir"" 
cogaos de la mano y * f ^ T T 
de la niebla que el del ^n"0, e™ «ni 
go mendigo. Un _momento^ hahfa enea-
voz me demostré 
fiado —¡Echad 1: 
Al punto!— 
de sus compañeros. _ h = ja nner-
Secuidamente coJr,rL°n ° .A UNA 
ta de la posa<la. , '"T h^iaron en voz 
pansa, y los ^omüre. _ _ «r>mrí»ndi<li» 
baia. como si les nn"''»« \ ' v 
encontrar abierta ^ , ^ 1 ™ el H e ^ 
te la pausa fué breve, pues el <^P<» 
d% nuevas órdenes, y su voz que habla 
subido de diapasón, revelaba la cólera y 
_^\deivtro. adentro!—gritó. míWlc'en-
do á sus compañeros por su falta do 
^Unoi^cuatro o cinco obedecieron sin 
sita abajo !—gritó, 
«taron dos o trea 
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L O S P R O B L E M A S . . . 
(Tiene de la SIETE.) 
¿Monarquía? ¿República? Cataluña". 
No es Cambó de los estadistas o de 
los hombres públicos a quienes se 
reciente de entrevista. Hace su la-
bor a la faz publica. Guia a las ma-
sas con fe de apóstol. Se dirije a 
fll-as cada vez que lo estima necesa-
rio. Nada Icj oculta. Proclama su 
actuación pública y frecuentemen con 
mayor claridau Da cuenta de todos 
^us actos y señala el camino a seguir. 
Es un político de una escuela nue-
va: escuela camboniana. 
Acabo de recibir una carta parti-
cular participándome las asambleaa 
de la Liga E^ritual de Nuestra Se-
ñora de Montserrat. En ella se me 
üice: 
"ALierta la sesión y después de 
dar cuenta e.' secretario de los tra-
bajos de orgimización de la Asam-
bl^, el ponente del tema "Vindica-
ció cristiana de l'autonomifime", doc-
tor José M í^aranera, canónigo de la 
caiídral de BaTcelona, pronunció una 
hermcsa oración en defensa de las 
conclusiones y oxpcsición del objeto. 
Comen/O señalando la trascenden-
cia de Iré momentos actuales para 
la rosolución dfl problema catalanis-
ta, la unidad de los catalanes en 
vindicar su autonomía política y la 
necesidad evidente de que la Iglesia 
coopere a esta obra nacional, con 
arreglo al e-piritu universal del ca* 
tolicismo. crnforme lo demuestra la 
ética y los hechos históricos. Dijo 
que la autonomía es expresión fie! 
do la ley natural, que lo mismo rige 
para el individuo que para el ente 
social o colectividad, como Inmedia-
ta consecuencia de un fin propio y 
de la libertad humana. Como conse-
cuencia de estos hechos, el cristia-
nismo encuentra en la autonomía 
la expresión fiel de su pensamiento 
político, es decir, la- expresión de la 
voluntad de Tíos en la Dirección de 
las sociclades humanas, y en bri-
llantes nárriJÍos habló de la fe y del 
patriotijino y expuso que la patria 
do los catalares de Cataluña, enti-
secuencia, sentó la necesidad del re? 
to de lo? pueblos ibéricos. Como con-
secuencia .sentó la necesidad del re-
conocimiento de su personalidad na-
tural y por tanto de su modo de ex-
presión, es derfr, el Idioma, que dé-
be hacerse extensivo al templo". 
Cambó, ministro, defendió y sirvió 
toda la actividad, los intereses todos 
de España y de cada una de las re-
giones españolas. He aquí su lema' 
"Sólo en Pablos ricos y fuertes 
puede afianzarse la autonomía y vi-
vir sin pena ni amenaza la federación 
de pueblos libres para tener un Es-
tado de vida absolutamente indepen-
diente". 
Carlos M A R T I , 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
resuelve ya absolutamente nada 7 
crea, por el contrario, un estado de 
agitación tan peligroso como justiü-
cado, puesto que el hambre es el moa 
enconado enemigo del hombre y su 
peor consejero. 
M. Pichón, Ministro de Estado fran 
cés, dijo ayer a unos corresponsales 
de periódicos extranjeros, que la ne-
cesidad de abastecer a Alemania era 
a/go de verdadera urgencia y así lo 
babían reconocido todos los gobier-
nos representados en París. 
"Nadie—agregó— podrá mostrarse 
indiferente ante la inhumanidad de 
continuar privando a Alemania de 
it s alimentos que necesita". 
Pues si toíius los representantes 
«Je las naciones aliadas est;n confor-
imes y el primer ministro inglés 
lAoyd George ba leído una carta en 
Ja que dice que los propios soldados-
ingleses del ejercito de ocupación, 
protestan del espectáculo que ofre-
cen mujeres y niños que se mueren 
¿e hambre alrededor de ellos, pidien-
do por caridid lo que les priva de la 
vida ¿cómo ea que no se aborda In-
mediatamente el problema, empe-
gando por levantar a esos mismos 
soldados la p K hibición de dar las so-
bras de lo qu? tiene para eviar que 
mueran tantos seres inocentes ajenos 
al conflicto cue hemos presenciado? 
Sin duda fr.lta civismo para mos-
trarse piadoso '•on aquelols a quienc» 
se ha estigmatizado. Por eso ee agi-
ganta a mis ô os la figura del minis-
tro francés M Esteban Pichón, de-
clarando públicamente que es Inhu-
mano el sostener semejante bloqueo 
só pretero) de que falta por estudiar 
tal o cual pequeño detalle del armis-
ticio firmado. 
Mata, destruve, aniquila a tu ad-
versario por te dos los medios a tu al-
cance, en tanto se muestre en pie y 
frente a tí cor; las armas en la mano. 
Terminado el combate y vencido, 
ofrécele tu apoyo, levántalo y com-
parte con él te pan y tu vivienda 
Este es el programa educacional 
que me enseñaron allá en la vieja 
España, programa que será todo lo 
atrasado y medioeval que quieran 
les hombres modernistas que abomi-
nan de Dios y ensalzan el amor li-
bre; pero con el cual estoy muy con-
forme, pese al bolsevismo en acción 
que derroca y fusila a su rey y a su 
Papa y hace trizas luego de los jiro-
nes que de 1?, patria le quedan. 




E L S R GOBERNADOR 
E l comandante Alberto Sarreraa, 
acompañado del Alcalde Municipal, 
doctor Varona Suárez, estuvo ayar en 
Palacio a saludar al Jefe d l̂ Ebtado 
con motivo de haber tomado posesión 
del Gobierno de la Provincia. 
La entrevista fué en extremo cor-
É L C A R R O . M A S n f c R M O & O D E L A S A M E R I C A © 
£ ) U / S T Ü O e 3 A fcxniDioion D E M O D E L O S T O V W V O A R Y U M O L N & I M E : 
P R A D O Y O E r \ I O £ ) t D W i n W . M I L E S 
dial, deseándole el general Menocal 
muchos éxitos en su gestión adminis-
trativa al nuevo Gobernadcr. 
MR. GONZALEZ 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr, Willic.m González, celebró ayer 
una extensa conferencia con el Jefe 
del Estado, mostrándose reservado a 
su salida de Palacio 
VISITA DE CORTESÍA 
El comandante del crucero inglés 
v y0 C 
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FLORES DEL TRIANON 
CLAVELES DE ARCADIA 
Es m u y difícil ofrecer polvos m á s 
adherentes n i de más fina calidad. 
Droguería Sarrá 
I Dauntles, surto en puerto, estuvo ayer 
en Palacio a saludar al Jefe del Es-
tado. 
Le acompañó en la visita un miem-
oro del Parlamento de su país. 
CAUSA POR INJURIAS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta ofreció ayer procedimien-
to al general Menocal en causa que 
se instruye por el Juzgado de Cien-
fuegos con motivo de una carta que 
ocupó la censura y en la cual un in-
c ividuo firmando Enrique Martínez, in 
juriaba al Presidente de la República 
y al Secretario de Instrucción Públi-
ca. 
El general Menocal hizo suya la de-
nuncia. 
CIGARROS OVALADOS 
D e l i c i o s o s R e f r e s c o s 
P r e p a r & d o s c o n 1& 
a f a m a d a 
Agua de Uribe; 
P O K E R 
( J u g o d e n a r a n j a s ) 
L I M O N A D A 
B o m b ó n C h a m p a g n e 
• 
AfiDOIS, BONICÍI y V 
FLORES, 7 (Tamanndo) 
T e l é f o n o A - 1 7 9 0 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O 
Ayer tarde, en la esquina de Blanco y 
Virtudes, un automóvil particular que di-
rigía el señor Juan Maspons arrolló al 
menor Pedro Llanca, de 14 años de edad 
y vecino de la calle de Facciolo nflmc-
ro 17 en Regla. E l menor fué asistido en 
el Hospital de Emergencias de múltiples 
contusiones gravea diseminadas por el 
cuerpo. 
Por aparecer el hecho casual quedfi 
cu libertad el chauffeur. 
ACUSACION 
Por la Policía Judicial fnA presentado 
ayer al señor juez de instrucclfin de la Sec 
clón Segunda Aguedo Valdéa Rodríguez, 
vecino de la calle de Aguila número .377 
por suponérsele autor de un robo que 
hace días le hicieron a l señor Saturnluo 
Alonso. 
NUEVO PERIODICO 
" E L SOL" 
Con el propósito de consagrarse 
por entero a. las labores del nuevo 
diario de combate y noticias que con 
el título de "El Sol" comenzará a ver 
la luz dentro de breves días en esta 
AGUA DE COLONIA 
üidel Dr. JHONSOte 
PREPARADA t i 8 N 
con las ESENCIAS 
más floas i I 8 8 
EXQUISITA r m a N l » T 0 . P A M f t B . 
I s r e i t i i B I N O E R U J0BRS9II, O M s p , 30, esqglna i I f r i t r . 
capital; ha renunciado la di.^,. 
política de "El Día" nuestro coqS 
ñero en la prensa señor Penuíi 
Quiñones, quien durante largo Ua 
desempeñó este cargo en el citado 
lega. 
"El Sol'' será un periódico 
Ja mañana, que dedicará pred 
atención a la parte IníormatlTi, 
rana, etc., y se consagrará a la 
íensa de los intereses do loe elem»! 
tos populares del Partido ConaoJ 
tor, manteniendo una amplia llbertf 
de acción. 















| piar a ] 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no exiíU * | 
da comparable a "Sukush", se 
írasquitos d? prueba gratis d« 
, prodigioso e inofensivo remedio*} 
' India Inglesa en la Agencia de 
I kush" Lamparilla 70, Habana, 
j Dicha Agencia remite gratis 
! correo el ;ateresante prospecto 
"Sukush". 
"Sukush" se vende a $1-60 en * 
rrá, Johnson y principales íann»* 
de la República. 




















c 21Sf alt 4t-8 
ElOr.V. Ruiz de Vila 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedí-
raientoa más modernos. Extracciones slu 
dolor con anestésicos inoíenslvos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen a 
toda perfección. Dos honorarios modera-
dos y los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. TROCADERO. Itt 
Todos los días. 
3976 4 mz t 
PCión 
* » nún 
Una v n 
E 
* real i ; 
¡5/ ^ 1 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . 
Tipógrafos y patronos, no se entendían... Entré jo 
pagando el día ocho dos veces y todos están sati»6* 
chos; d o m i n é con el doble ocho. 
A c é r c a t e al chivalete, no sueltes el componedor 
Justifica bien y sigue.. 
E S LO QUE TU 
NECESITAS 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taquechel. Barrera y Majó Colono 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a ^ T r o p 
